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נ עזרא
 יכר־ לבלות פרם מריך לכורש ארזת ובשנת
את־רורו יהוה העיר ירמיה טפי יהיה
־״־ ג * * ץ - •י; :
וגם־ בבל־טלבותיו י—רעבר־קוי מלר־פרס ברש
־; 5 ־ נ י 1 זי ■י ■י * 1 י• 1״ ד ״
פרס מלך כרש אטר בה 5 לאמיר במכתב
־*־־י ? ¥ י ־ 4 ן • 1י י ! * !
השטים י אדה יהוה לי נתז הארץ טטליכות בל
י! / • ■י ־• ■*<- ▼\ 5 * 1 י ע י ■י ' * ג * - ז
אשר בירושלים בית לבנות־לו עליי פקד ו הו^־יז
־<!־ ■י 1 ־ -״ *, ; • ־ ■י ■י*|ז
עטי אלהיו יהי טבל־עטו טי־בבם : ביהודה
־ י ׳ : ? ■ז : - ■י • ♦״•*. ■*- ־ין 1*
יהיה את־בית רכן ביהודה אשר ויעלליהשלם
*•- •4י ־״־ : ••זי ע \ •.״ ; • •ן ^ :־־ •1־ ״״־ * • ־־ • •
? בירושתם אשר האלוהים הוא ישראלי אלהי
■ין• •י 1 ־ ■ין״* / ״ : ־ י ״ מ ־ ״ -
גר־שם אשר־הו־>< מכי־־הטקמות וכי־הגקאר
וברבויש ובזהב בכסף מקיטו נשי5>- יגשאהו
*. ; • : 1 ל / י : 1 • *־ י 5
אשר האלהיבם לבית עס־הגדצר־־ז ובבהמה
?ו; :־־ 1• : ע *ין ג ״ ; י י ; ־ י ־־ * 6+ ״ *
 ליהודה האבות ראשי ויקומו : ביתשלם
האלהים העיר לכל והלוים והכהניכ=ש ו-בנימז
ו ז ו ■ין ־־ז ״ : • : ־ ־- 1׳ ~ 1 .
 אשר יהוה את־בית לבנות ג—לעליו את־רוהו
בידיהם הזיקו וכל־סביכתיהם 5 בירושלם
- - •ן ״.ן . . *• ן • ; * ־ י ו' יי 1 ״
7־־וכטגדנוו וכבהמה ברבוש בזהב בבלי־בסף•
^5• - 1י •• : ־ ( ייזי *1 יין* ־ ־ י *.•**־י :
ל י :־-ז ״ א המי בורש והמלך ן על־בל־התנדב לכד
הועי><גכוכד־נער אשר כית־יהיה אח־־ביי
ז י ־ י ־ ! 1 : ״ * יי ג ־ •י * ז .
מרש ויועיאם ? אלהיו בכית ויתנם מירושלם
?י . . . • ן ■ין 1גז **/ ג  ^־




 בק״' מי ל
,כק״ תק' '1
מל יט
ויספרכש הגזבר טתרדרת יר ו—עי פריס מריך ״־־>* ־׳
: ' *■ ־• ' ך *י־\ן : • ־ ▼נ- ג • * ״ _
ז ליהודה הנשיא לששב ^ר
•ין •! 1* י י "״ . • * • ־ ־
אגרסלי שלשים זהב אגרטלי מספרם ואלה י'נעזי 'ג
• : •י ■י ־ י * ־י • • '<י 1" * י
 כפורי : ועשרים תשעה מחלפים אלף כסף < ■>
 מאות ארבע משלים בסף ? פוך שלשיכבש זהב
 לזהב בל־בלים : אלף אחרים בלים ועשרה
י—הגו מאיות וארבע אלפים חמשר־־ת ולגסף
- * ״ ־ * .5 ־ • •<י ־י : ־ '1 ״ ־ י
 5מבכר־־ הגולה העלור־ת עם ששבער העלר־־ה ־'
; " ן ליח-שלם
■׳יד ■י ז *
כ אשר הגולה משבי העלים המרעה בני ואלה
ט* •י ־ •!. 8 ״ 1■י ^ * *־ *
רשובו• לכבל 1—מלר־יבכר נבוכר־נעור י-הגלו" י׳ יל ״•ל ל
* ־יי ־*־* ■י * זי\ •י ( •*•ר• * * ־ 1 ; . "יי׳ *״ י[דת<^ סילן'
־,■י ״ *־ , *0 י * 1 '<  ^"י**1, ל0^ עם־ אשר־כאו :לעירו איש ויהודה ליתשלם ־יטי ^על עי
בלשו מרדכי רעליה שריה נחמיה ישוע זרבכל ל ל
■י!.״ •; ־ ; : ז : ־י י י ״ 1: י י ■י ג י: י* • ־ •** •י •*י
ע ם־ אנשי מספר בענו־־ז ש3רחו בנוי מספר ש בל *!ם ל
- 5 - 1* ־ 8 * ־י \ >: 1־ - ! 1ג ־ * •י - •
שבעים מאה אלפים פרעש בני 5 ! שיאי
/ : * "י\ *' * ־ 8 ** 8 ־* "*■ 8 1 '
שבעים מאור ת שלש שפטיה בני ז ושנים
 ^•• ( : ■י : - : ג * * - ■יד *
5 ושבעים חמישה מאות שבע ארח בני 5 ושנים
1* * * * י י ; • - ( ; י י י *■, ,ג ־ין ־
מאתים אלף עילם כני : עשיר ושנים מאות '־' 5 * * :~*י ^ ״ '״ ״': * '1,י •/*־־׳ ב,,^ שמנה אלפים יואב י ישוע לבני מואב כני־פחת ומד ל
* 1• 1 ? ? " י ״ "י■ ג •ין ■י **; • '
מאות תשע ז תו ^יז ?ני ;וארבעה חמשים
1 ״ •ן 1 ^ ^
עזרא ד
וארגעים
־׳ :ושישים מאות שבע זבי בני !וחמשה וארבעים
]7 • ג 1 ״ ג־; ־י ־ ; יין • ; ^ ; ־ ג
׳ בצי כני 5 ושנים ארכעים מאות שש כני בני
כ , י ^ ; •ין• :  ^■י; • :
אלו* עזגד בגי : ושלשה עשרים מאות שש
ן | /־ ■י ;־ : •ין : 1 ״ •/
ימי שיש אדניקכש בני : ושנים עשרים ׳מאתים
•■; •י/ • ״. : ־ •* ; ■ין׳ : *; • * <י ־
כ׳ המשים אלפים כגוי כני :וששה ששים מאות
•ו • ; ־ ־^• : - : * ״ ־ :••״- י ן ־ • מ '
 חמישים ;—מאיון או־בע עדין ?גי 5 וששה
:ושמנה תשעים ליחזקי־ה בני־אשר :יאדבעה
■י! : ג ־ 1•;־י : ־ ין •י; ־י *־* ג
׳5 יורה כני : ושלשה עשרים מאות שלש כעי בגי
י י ־ ־י! ג •*•:•( \ ־־ ( ג י י **-
קל כלת!; עטו־ים מאתים חשם בגי 5 עשר ושנים מאה
ה עזרא
? 5 בית־לחם כני וחמשה: תשעים נכר בני ושלשה:
•.׳ ■ן■ •• : י י ) * ־( : ־ ־ •| • יי י ־ 1
המשים נשפה אנשי : ושלשה עשרים מאה
■^י ן */ ג ־ 1ן י : '* * * 1
• ושמנה עשרים מאה ענתות אגשי : וששח
1-1■ : •( : *.־ יי,( *• : ־ י "*־ 8 ־ ^
ערים קרית בלי ן ושנים ארבעים עזמות ?ני
• ■י *1. ״ ; ■ין• : '< ■י : ־ ;
:ושלשה ארבעים מאות שבע ובארות בפירה
•י! : ;,־י נ ־ 1 ״ • . ץ'
־׳ אנשי :ואחר עשרים מאיות שש וגבע הרמה בני
.... . - ד ; •< : **י 1 ־* •*/ ״ ־ י ־ 0 1
 פיג כ׳ תאל'יב אנשי : וישנים עשרים מאה מבמס
- ״ ״׳7: :״; ■יו : <0*•^ •* •1־ ■י ׳י "י כ׳ חמשים נכו בגי :ושלשה עשרים מאתים והעי
 נ׳ 5 וששה חמשים מאה מגביש בגי :וישנים
חמשיכש מאתיכבש אלף ג^לחר עילכבש בני
חקי : ועשרים מאות חרטשלש בגי וארבעה*
1• : *.־ ־ 1״/ ;8 •י • -
,גג ״.^1.
עשריבש מאור־־; שגע ו ניזו נו חדיר כגי־־לד ־׳ל
: •; •<־*  ^•* - ( - •*. ■י 1":
ארכעים 1—מאון שלש ירוכזו גגי : וחמשה
מ ־י : -  ^״ ן • ״ ; : ׳ ין * ־ ן : ־
ושש אל£ים שישת ;—סנאו גגי : וחמשה
■/ ; ■י ־ ־4 ״ ^ : ז <ד ; ״ ג • • *י| •" 1_
חי לכי ידעיה גני הכהנים 5 ושישים מאות יע ל
4" : ■י • ' > : ־ • : : י * *־־ 1 ~ 1* י 1 ״
אמר כני ן ושלישה שכעים מאיות תשע יישוע
״ . ״,. : י י ן : •/ : ־  ^״ 1' : ־
מאתים אלף פשחור כגי :ושנים המשים אלף מל
•י 1 ע *.• * - •י.. ; ; י ן • !ד
ושכעה אלף חרם כני : וישכעה ארכעיבם חס'
י ן : • : 1 ט •י ♦ : י ן * * - •( ־י ; -
הודויה וקרמיאדילכני כני־־ישוע הלוים :עשר ל י״ע נ
עזרא ו
נ י \ - 1 : ״ ; * •ין. * ־ •־*: ־ $ •י ■י! *• * • *
מאה אסף גני המשדרים : וארגעה שכעים
י ^ •• 1 ■י■ 1■ ״*. : ן ) : ־ 1י י ■י ג ־־ • *; * *
כגי־ישליום גני־השערים • ושמנה עשרים
ז ־ ״ : ן - : ■ין :
גני חשישא גני כני־עקוב גני־פולטיז כני־אטר חל
*•*■>־ ״ ! ■: | ־־ ••5 1 ^ : י !,ג י ־י־ •י ג
הנתינים : ותשעה שלישים מאה הגל שגי יןיזס^׳
־* * ־ ־ 1״■ ־ • י 1- * 1** " ־׳־ *1■ .ן
גני־קרס 5 טבעות גני כגי־חשופא כגי־עיחא ין׳ ,־*■' ׳ג
״ : | י י ־ •מ ג ־ י ! : * • : * ־ * ן * : 1 ׳־,
כני־חגבה בני־לכנה : פדיון גני גני־סיעהא *׳
: - י י ; : ■י י , ן :•• 1 | י : ״ ; 1י :*־ ין ״ = י י ׳
כני־־גדל !חנן גני כני־שמלי כני־חגכ :עקיכ כני 4*
. . י, ▼)י ■י ״ , : ־׳; : ־ ״ : ! • ״ י י , 11 ־ •/ : ׳׳ *׳ ״' ׳
כני כני־נקורא גני־רעיז : ראיה גני גני־נחר 'ר
: • / י \ 1 : •• : 1 : •י : י י ן ■י ; מ ! ־ 1־ •י\ :
בני־אסנא ן גני־ג סי גני־פסח גני־עזא 5 מים
"י< ־ ״ ־ י ) •■ : ־* י : י ; \ ״ # " " י |
גני־ כני־גקגוק : גפיסים גני גני׳מעונים עג׳סים
י• : ז < ,ג ־ *• * .ן : : 1׳ • ״: ק'
י ; * ; : - , : - •מ : 1 : ־ ״ ;1 י^י ן :־ בני־מחירא כני־כעליות :חרחור כני חקופא ל
כני' כגי־סיסר>יזו כני־כו־קוס : חרשא כני ל
*• : י ! : 1י ג•• 1; ; * ג " ג ־ ן••;
תפח
ל ל צ עגרי גני 5 חשיפא גני נעיח גני ן תמח
: י ן • : ־ ״ ; : ־־ 0 : •'( 1 - י ו
ל ל 5 פרודא גני גני־הספרת כגי־סשי שלמיה
1י : "< : - ״ ג <7 ■ ״ • * 5
ל שפקויה כני : גדל מי כני־ךך§ין כגי־יעלה
ל צ ־׳ כלי־ 5 אמי כני הזגכיים פכרת כגי יל כני'חש
י ' י, י : ״ , 1■י״ : ־ *■יר.* ו•1•* ״ ;
 תשעי ם מאיות של ש ׳שלמה עכדי וכני הנ תיגי ם
מל כ העו די ם ו א ל ה ן ו שנים
1י " " : - ץ • ץ 1
ולא אמר אדן כרוכ יין4חרש תל מיה מתל
4 •־* * ■י^ו ־ ־ ;  ^י י ־ ~ ***• '
י—אם־מישיראי וזרעם כיודאכתם להגיר יכרו■
•ד ! • • • 1* : י1י ג״י 1* ^ • * 1
י* ן : ־■^ : יי^ ! • ■״׳ ׳ז* ■'־• שש גקיודא כני כני־פזוכיה כני־דליה : הם
: ו שני ם חמ׳מים מ או ת
י ו •: •/ ' ־!  ^״
כ!־ק׳׳ הקוץ כ מ חכי ה ן ג י הכ הגי ם ומכני
 הנלעדי' כחלי מכגוו״ת אשך כחליי ?גי
 י׳לי׳עכק׳ כתכם כקשו אדיה ג על־שמם י?לןיא אשה
 כ׳ • מן־הכהגה רניאריו נמעאו ולא המתיחשים
 י ^ז־ ^ אכלו אשר לחם התדשת ^ן ויאמר
 ן וריתמים לאורים כהן עד־עמד ךשים)הל מקדש
 ל ישיש אלפים ל צו ^ אךכע כאחד כי־חלןהל
 ואמהתיהם עכדיהם מי ^כד ן ישישים מאיית
 שלשים מאיר־ת שלש אלפים שכעת ז—ארי
: מאתים ומשדרות משרדים ורידים וישכעה
• י ו 1י • 1 ן : '• ■ < ״ 1
סוסיהם
ז עזרא
פרדיהם וששה שלשים טאוד־־ת שבע סוסיהם
7 ״ ! י ־ **. • 1 1 ״
 ארבע גמליהם : וחטישה ארבעים מאתים יע ל
אלפים ששת המרים וחמשה שלושים * מאון
עזרא ח
י י * * ־:־ו '*־ : ■י ״
5 ועשרים מאית שגע
•! ג ■י ־• 1 1
 אשר יהוה לבית ?כאם האכית ומראשי
 להעמידו האידים לכיו־־ת התנדבו ביהשלם
 3זה' הטלאבא לאתר נתנו ככחם 5 על־טביונו
מניכש וכפף נ■,ואלף—שש־רבאה ךןבמונים ־׳מל
ן מאה בהנים וכתנת אלפים חמשת
-י, ״ 0 ־־ 1 ; : י * " י י1 ־' *,״ '
 וטךהעם והלוים הבהנים יישבו
וכל׳-' בעריהם והנתינים והשוערים זהמשררים ימ ־'
•י ־. '.־* ־״־ר• ג 1' י ! ׳ י• ' *י ־: 1 * 5 , * 1 *
5 בעריהם ישראל
-ן ▼|׳* : 1" ־י : *
 ג בערים ו מי.י שראל השביעי החדש ויגע
: אל־יהשלם אחד באיש העם ויאספו-
.*יף •י ! : *•* ־י^ *>' 1• • ־׳־(• ־*־ ( • 1־׳י ־ "
הביהנים ואחיו בךיועדק ישוע ויקם
. . . 1 - ץ• ¥ • 1 י י 1 1 ״ ■*"יי
 את~טןבח ויבנו ואחיו בךשאלתיאל' מרבבל
 ככתוב ;—עלה עליו רדת עלו לה ישראל אלהי
 ■י •י ׳ י ־ ! : ־ : *־* ־ ־ י * ״- ־*
המזבח ויכינו :איש־האלהים משה בתורת
. . ז ד - ־ - י * ^ ע , *
 הארעות מעטי עליהם ?איטה כי על־מכונתיו
ולערב לברןר עלות ליהיה עלות עליו רעל
ויעפיו '"י
ביום יום יעלות בכתיב הסכות את־־חג ויעשו
-י : זי * * ־י ' 1 .׳־ ־ ־> *4 ־ ־ ! : ־
15 יו ואחרי־כן :ביומו דבר־יום כמשפט במספר
( •• ;׳־*• ■ן • 1 • < י 1' ■ ' ! י י : • :
 ן—יהווי ולבל־מועךי יכם ולחדש תמיד ג—עלו
 :;ליהוה נדבה מתנדב 1ולבל המקדשים
י' החלולהעלוו־ת השביעי לחרש אחד במ1מי
/ ג - ־ ! : ״ * ■ : ־־ . * *• ד * י
לליית׳סיל׳ ויתנו־ י סד! עירותליהוהוהיכליהוהלא
: ־ < י ן ■ , ; ■^י ! . 1' ** • 1 י ״
׳׳ ל ושמן ומשתה מאבר־־י ולחרשים ריחעבים בסף
1 •. י. ■י ־. ; •  ^^ •״ ■י ^י ־זי •* ־ 1י ״ *
 תס׳ ת׳ מךהלכמן אחים עעי להביא ולערים לעדינים
< אי ־ל ל :עליהם טלד־פרס כוריש כךשי;ן אל־ים;פ'.*א
1״ •!  ^1■ .דן•1ז>* זו /. 1
לכאם תנני ת ובשנה ^
 מיז החלו השט בחדש לירושדם האלהים אל״בית
 ושאר בןץיתךק רשוע 1בךשאלתיאי־־ זךבבל
 מהשבי ובל־הןאי ם והלוים הביהנ־כבש אחי^ם׳
 שנה עשרים מכן את־רלוים רעמידו• ירויעלכם
 לקמי' ל ד8רעכ * 5 כית;יהוה על־מלאבת למח וטעלה
 מי;י הוךר־־ז ובניו קךמיאר־^ ואחיו מיו ישו-ע
 *לשה ל,*׳ המלאבר-ין'!י^ך על־ ^ר־ז כאחדלנעח
5הלוים ואחיהם מיהם חנדד מי האלהים
 יי' הביוזנים את־היכל;היה;דעמירו■ הבנים ויסרו
* <*' 'נ ל: במעלתים כני־אסף והלוים בחץ<מת מלבשים
־}־יו ** ־1* 1י *־*״* * י
י ו ז ל ל7 1 . 2.
ש עזרא
:מלו־ישראל דויד על־ידי את־יהוה '1להלל
•ין ־י ג ״ :1 י ־ ן ־•־* ־י ג * *
ליהיוה וכהורת בהלל ויענו 51 '5יי ל'
­ו­ 1־ 7 ג : ־1"**
וכל־העבש על־ישיראל חסדו בי־לעולם לזיכ בי
י ז י ; ־ י *•* : ־ י • ־ ^־ ־ ־ י ' *י ** , * ־ ״
חוסר ערי לי הוו־־ז כהלל' גדולה תרועה הריעו י׳ ל
' . י 1 ■י -ן ״ ־ ג ז ו ז ג "י =
וראשי והלוים טהכהנים ורכים : כיתץהוה
״ ^ •^ן ״ | • * 1 • ו
הךאשון את־הבית ראי אשר רז<ןנים האמת
י—נדיוו כקול בכים כעיניוזכס הבית זה ביסדו *
^ ^ 4 ; ז ו ״ -ן ג ״ ־ ־־ ע▼ • •י י
ו אין :קול להרים בשמחה בתרועה ורבים
| ••נ. 1 !? ־/ ־י ? ^ 1 , * : יי * : *
 בבי לקול !—השטחו תרועת ר[יל מבירים העם =׳<״*
 ו ה ^ור־י גדולה תתעה מריעים העם בי העם
!עד־למרחיוק נשמע
1 * ״ י ן ״־ :
ד בנים הגולה בי־בגי ובנימו יהודה ערי וישמעו
; •ן ■ 1־*־ * : : ,״*
­אל ויגישו 5 ישראל אלהי ליהוה היבל
- * ' י " ן ■י : * ״•/ ;•.* ■י; : 1' י •*
 נבנה להם ויאמרו האבות ואל־־ראשי זרבבל
;- ** ״ ן ץ• 0 ■י:־ י ־* ־י •״־ י׳ ק ­אנחנו ולאי לאלהיבם נדרוש כצבש כי עטכם 5,לי׳
המעלר־־ז אשור פלך הדין אסר מימי זבחיכם ^ ל
ושאר וישוע זרכבל להם ויאמר ן פה אתנו
־ * ־* ״ ־• * • י ? ־• - 1 •י
לבנור־ת ולנו לא־לכם לישראל האבות ראשי
 ^• ״ < * ־ ¥ - ▼ • * ׳ | ' : * : י * • •י י י ) ▼ י י
 אדרי נבנה.ליהוה יחד אנחנו כי יאלהינו בית
*• .*מלר־פרס בורעז המלך עונו באשר ישראל י־׳
יין יי *-ו|*1זי ״  ^־ י י *י
עזרא י
ומנקל־ס ומכלחיח עס־יהודה ידי מרפים הארץ עם ויהי
/ *■י -ן:-״.־ ב ■י* : ־־ :׳״■  ^• י ?י י ־י י ־- ־ ן;
 *נ! },1 ל יועעיס עליהם וסכרים 5 לבגות אותם
 ועד- פרס מלן מרש ־י מי1—?• עעתם. להפר
 אוושורוש ובמלכות :פרס מלך דריוש מלכות
לעי* כקל* כ' יהודה ישבי-על ששנה בתבו טלבותו בתחלת
 ל ? בשלם ב^ב ארתח^שתא וגי סי * דרושלם
כ״יעי ל <־׳ על־ארתחששתא בנותו ושאר טבאל מתררי*
: : 1' ״ 5 ־ ' י 7 ^ * ן 4
 * ומתרגם ארמית בתוב הגשתון וכתב פרס מלך
 ספרא ושמשי בעל־שעם רחוס 5 אלמייז׳
 -דו4לארתחששת על־ירושלם חדה אנדה כתט
 ושמשי בעל־שעם רחום אדין 5 בנמא מל^א
 ל. ל ךיגי או אפך ס תכי ^ז בגותהון ספףיייו ש אר
אלקי* ל ל שושנכיא בבליא ארמי אפךסי.גי־ז־ שרפליא
/ ש 1• וך ; - :•״־•■ ־ין ■י ״ז ־י • 4 ' 0
ייזי* הנלי די אטיא ושאר ' ?ל?י א 5^"י־ ^
' 'יל די בקריא המי והותב דקיר^־ז רבא אסנפר
 ל פרשנן דגה' : ובענת עבר־נהרה ושאר שממן
ער־־י־ארתחששתא עלוהי שלחו די אגרתא
׳ג,ין :י י' 5 ובעגת עבר־נהרה אגש עבדיך ?לגא
'ז די די: הודי א למלבא להוא יריע ■
קריתא לירושלם אתו עליגא ליתך 1? י1י ? ל
מרדת><  ^.1. • ״ * ז 1 ־ ~
יא עזרא
ואשיא א׳שבללו ושורי בגין ובאושתא מררתא ״־י׳ייא
1־ ־ י ^ * * : ־ ־י ״ 1 ־• 1 • ־ -י •י 1 * י , ;
הן די למלבא להוא ידיע בען 1 יחיטו
״ ־־ ״ • י ; - 5 ן ו ן ! ז ו י - ־ ו י 1 - ן ♦ן *
מנדו־־־ז ישתבללון ושוריא תתבנא דך •יתא ק
* ־ י * י * : : ־ * • 1־*־ - ; * • 0 ■י ־י, * 4•׳
5 ו/הנזק מיצבים ואפתם ינתגון לא והלך בלו י ־יל׳ <
11׳ * ״* ■ 1* •  ^* 1 1 • • ן* י -ן:- 7 1
­י­ד במקבלי כען
לא־אריך א מלב וערות םלח:*י-־ז ה־בלא מ■יח .*
• •**״ י ג -״ * י י י ג — : ■י ; ••ן ז- ן
ו הוד ענו* שלחנא על־־רנו־־ז למחזא לנג־י־ז
אכי־סך ל למלבאדץיןברןרבספרדכר^א •
 י ן קריתא די דברניאותנדע בספר ותהשבח
ואשתדור, ו-מדגן מלבין ו-מהנזקת א מרד קריא י
ז ז ! * ■יו ״ * י • ־ ׳ ! : * - י * ־ 1 ♦! ▼־י •ל^ •י*
דך, קריתא על־דנה עלמא מן־ייומת כמה עבדין ׳9
■ י נ י / ״ * 7 י י י * י ! .־׳ט • ז * ־ י 1■י,
 פ? י י א מד? ר אנרונה מהודעין :הדרכת. 5י כל ל
לקכל ישתבללו-ן ושוריה תתבנה דך ה!־ית>י*
״י*. י ן : י 1 * , ־ ״ 1־ ־ י 1 * :•• * ״ 0<י י י : : ▼ ( *>
5 לך איתי י א נהרא בעכך הלק תה * * *
4על מלבא ׳עלה פתנמא
* * # ״ ; י י י : . .<
 בנותהון ו־^אר ספרא ושמשי בעלי־שעס רחום
 1 ? ?י' ןןו־נ חוץו נ ^וין * * ר <״ > ךן ^ן
 ;מפריש,יזיי״קלמי עלינא די־שלחתון נשתול'* צימף״יל
דך קריתא די והשבחי ובקרו 6טע שיבש ומני
• י ז י ן ; י 1 י ■יי ^ ־ •• * • י י -
ו מיד מתנשאר־־ז על־טלבין עלמ ^־יז מךייומת ׳3
*אשהדר ^* ״ ' *  ^54 *
יג ע:ראעזרא יב
 הוו תקיפין ומלבין : מתעכד־כה ואשתדור
 ל ומל ל כלו ופדה נהרה עבר בבל ו שליטין על־ירושלם
לכשלא שעם שיפו בען ן להון מתיהב והלך
?י ־ טי י ״ & א י א ןן* י קיץי׳א איר א ק א
!' ל על־ למעבד שיו הוו וז הירין 5 יתשס שעמא
- ־ *:׳ י * י * *-<. ז . ' ' • ׳ ׳ י י י■ 0 *
 ? כיע' ־' ג אדין ן מלבין להמית א בל ח למה.ישנא דנה
א מלב ארתחששתא די נשתונא פי שנן מדדי
ן * ; ;־ ^ : ־ : ־ ׳>• י1■ : : * 1 •\־>¥ ן * י
׳2 אזלו ובנוההיח ספרא ושמשי קרי.קרם־־רהום
: - י | * : ־ י ־ י ן : י * ■ין* 1- : * ג  ^4 * ־ י י * *״
בארדע הטו ובשלו• על־יהודיא ליה-שלם בבהילו•
ג׳י/כק׳' בשילת ?אד ^ן * ?.1 ה
כ טל ^ו והוו< ביןושלם די בית־אלהא ענידת
יי, **(־ י^1■י| 11-11-!■• ־- 1 * ז פרס מלך דריויש למלבות תרתין ׳שנת עד
תל*׳. י׳ נביאה הגי והתנבי
 ביהוד די על־יהוךיא נכיאיא בר־עדיזא מבדה
ל באדי! ' 5 עליהין אלה.ישיאל בשם יביי־שים
 .י בר־־יודרק רישיע '1בר-שאלתיאר־־ זרבבל לןמו
תמהו♦ בירושלם די אלהא בית לטננא ושריו•
״ |4? • ו * ״ * 1 * י - י י ׳ י 1¥ י*^ ״ 5 * ' ' * י י -
מל,כת׳ ־׳ ן להון מסעדין די־אדחא ?^:איה
1 ז * י •/ *1* * * ? י ״ * *
תתני עליהון אתה בה־זט:א
1 - י -י! 1 .זד ז  ^יי▼!: *׳ אמריז ובן היון ו בנוי טזני ו ^שתר עכר־גהיה חת0
להם 111.6• ' .
לבנ*■-? דנה כיתה שעם לכבש מז־שם להם ־׳
״ ־ * ־י : י ׳ ז : ־ ; : ■י 1 - ;
אדי! ן לשכללה דנה ואשרנא
וע־רי * ין ז : ־ ן ; י/ ־! ,׳י2
­די נכריא שטהת טךאגון' להם אמרנא כנמא
• ■י ־ : ..־ ■י : 1 • 1 ־ ^ : י - ג : : ־ •*.!■י :
על־שכי הות אריההם ועין :כנין כנינא דנה ־׳
■י*. י - - •יו: - ;•* 1 • < י ־ ן ־ •י; : ־ י * י ; :
יהך לדריוש עד־שעטא הטו ולא־כשלו• יהוריא
:־י*(: ץ יו. *▼ן; : ' ־ ־- ־ ־•י י•* ג
5 על־דנה נשתונא י תי מן ו אדין 1!
י! ״ •־־ 1יי • ג ״ ז 1 ׳15 •.׳!:•.*-ן.״
עכר־נהרה פחת תתני' די־שלח אנרת פרשגן
־ז:־־י : י*•׳״ '׳•_ } ־ ׳׳ ־־ : • י :־ י ן?<-*.־
נהרה כעכר די אפרסכיא וכנותה כוזגי וישתר ל ל
י* ח:־ -ן:־־- 1• י״ : $---: ״ י־י * ן; - :-ז
וכתה עיוהי שיחו פתנטא : טלכא על־רריוש
י : * • * * :־ ־י*־ * י; י * • ין ! ' י;•״• ין: ־־
ן כלא שלטא טלכא לדריוש כנוה כתיב ג׳
ין י! י : י; ; * ע י; :ין ; - י - : ׳*. ;
ליהוד אזדנא די לטלכא ריהוא יריע
^ י י :—:־ ־*. י : * ? ;׳.*״^ *,*ן ־
1 •י ״ :■ ! • ■> ; י - -■!_ ▼ : ״ • ־ ?י! • : אכן טתכנא והוא רכא אלהא לכית מדינתא'
דדאספרנא ועכידתא נללואעטתשםככתליא ל
י : ״1־ : ין|־/:י ־י; * *־*1־ •ין/ ן:י! : > ^י ; •י 7
לשכיא שאלנא' אדין ו ם ה כיד ומעלה מתעבדא ־יעל ל
ין־״- ; י : *• : 1 * ע־1 ־; * ־ ־ י; : - : *
מעם לכם טן־שם להם אטרנא כנמ >יז אלך
" : ). 1 . י 1 י י ^1 י ז־ • י ^י : (ג - •
5 לשכללה דנה ואשרנא לטכניה דנה' ביתא
ין י : - • י; 1 י; : - \ : :י י : * י ; :י> *
•ל !1לרודעוי להם ייז4שאלנ שטהתהים ואף ,^׳ :ג
1 י " י י * 1 : * י ־ ״ן : (. : ין י נ ! -* * <מצ ל
, . 5 כראשהים די שט־נבריא נכתב
־ 0 1 ״* ין : •( ו 1י .׳•׳ 1״* ►י' ־ *
הטו אנחנא למטר התיכינא פתנטא י*ז4ובנט ,יזלזג׳יול ל
י ־■״־ !•*י* -י ־־״ י -:'•;י ^
די' כיתה' ו-כניז וארעא שמיא די־אלה עבדוהי
י ! ־ 1 י * * ׳ ־י י ־ • י י : —* * ״ * : : -
הוה • . י .
עזרא יד
שו עזרא
 ופלך ן שגיא שנין דנה מקךטר־ת כנר־ה הוה
 מליי לה] * 5 וישכללה ?נהי רב לישראל'
 ל כיד הטו ?הב יידר4שטי. לאלה אכהתגא התיזו
, )ל סתרה דגה' וכיתה םלך־ככלכסךיא נער גכוכד
 ל ח^אלבודש כשנת כרם
 גי ר ת־ שעם שם טלכא כיורש ככל די טלכא
 ךי־כית־ טאניא ואף י לכגא תה אלהא
 הנפק נכוכך־־נער די וכספא רהכא לי אלהא
 ל הי כל א הטו והיכל כירושרם מך היללאך
 די טן־־היכלא! טלכא כוריש הטו ה^ק ככל די
 ־׳ ״ : שטה פחה די שטה לששבער וירזיכו ככל
 ,׳ הטו שאאזל' א הד ת א מאני אלה ואטר.רה׳
 ■י־ יי' ׳״' ל-ע יתכגא וכית־אלהא כירושלם יי כהיכדא
' 1"־ !' ״*״״ יי • אתרה
 ^ * ,׳ יי־כי ת א^א :קכ אתא דך ששכער ^ין
 ! ^׳׳ טתכנא יעדכען ימךארין כיהשלם די ^להא
־■ יתכקו £ עיי־פייכא 151? ? > ׳?לים
 1 אי * ככניי הן יי ת?יז ל? א יי
 כיר ת־ לטכנא שעם שים מלכא כוך^ ן
ישלח על־דנה טלכא וךע:ית דךכיךישלם האיא
־ ; נ • י ^ ; - 4י * " 1 *
1 ב אייז ? עלינא
ספךי>י* כבית ובקרו׳ שעפ שם" טלכא דריוש ג־
: ־ ״ - ־ ־ י י - ״ * ־. ■י- ^ - ■•״.. ,4 *י
והשתכח ן ?בכל תמה טהחתין א י גנז די
מגליה מדיגתא די־במדי ככירתא באחמת*-*
־״־׳־ ' : 1־י : * * ־ * ־י : * ■י* : •! : ■י : ; - ;
חדה כשנת : דברונה כגוה כ ־כתי וכן חדה
' ״ י ׳־ : * ^ ■יו : * ג ־ ־ י * : ( •■ - ^ : ־
;—ביו טעם שם מלכא כורש -י*4טלב לבורש
•*• *י : ■׳י■־ •י ג - ן 7 ▼ ; - ״ .
 ךי־דכחין אתר יתבגא ביתה כירושלים אלהא ל
 פתיה ישתין אמין רומה כ(ין1מכ וא#הי ךצולין ל
 תליתא גללי די־אבן נדכלין : שתין אמין
 טלבא ;—מדכי! ונפקתא חרת די־־אע ונדכך
 ךי־רהכה אליהא כית מאט ואף ״ ן תתיהב ״׳ כל ל
 ף־ מ ך חי?( *יי הנפק גטבך־גער די וכספא
להינלא וירזך ו סי בל ^ל; ה תי כון כיר^לם
5 אלהא ככית ותחת לאתרה די־בירושלם
י 1־י ־ *. ־י * . ־ ״ . , ״ * י : ; ״ !
 כיזני שתר ז—עכר־נהח פחר־־ת תתני כען ־■׳י© ל
י הילוין גהרה כעכר די ייז4אפרפכי ובנותהון
״ ־ י* ג1• ־*■ :־ 1־ *! :־*־•• : ־ : * | :■*■ידן :
: ־' _* ־•*־ 1 \ : ■י! - ן • 4 *־ פית־אלהא לעיירת שלקו : טךתטה הוו
 כי תיאל ה ^יי יהוריא ולשגי ירזודיא פחת דך
 לטא שעם שים וקני :על־אתרה ן1דך:כג *׳ ׳מ ׳,לג
כית־ ליטבנא אלך ןה!־ךןא ענדשגי ך־ תע?דון
א אלה
עזרא .י!
 9■״י 0 נהרה עכר מדת די מלפא וטנכסי רף אלהא
־־!; - •י •־־־*■ ' ־ יי י י : , ״ * . ״ - :?: •*-־י,.
לגכריא טתיהכא תהוא נפקתא א ספרנ טו
; ־ ^ •1■י •־1־ ? ״ •" • * •*ו :!■לו• : ־ ■י : - : :■י
 ת*ק ׳*׳ל וכני־ השדון ומה : לכשלא די׳־לא אלך
 •'■!בטל ש טי ^ו לאלה לעלון ו אטרין׳ ודכרין חורין
נקר ^׳ ־ די- כ המגיין כמאמר ומשח חמר מלחי .חנשין
■ז י—-ן : ־ י - : ־ : ץ ־ -* ן "
 -׳ .• •יי י ׳ ״ י ־״י: • . ד1* . די־לא כיום ם י! להם מתיחכ להוא כירושלם
■<' שמי ^א לאלה ניחיוחין מהקךכק די־להון ;שיו
שעם שיים ו-טני ז וכנוהי טלכא לחיי ו מעיין
״ ; . . • ■ ־ ־ . : ] 1▼ : *־ ־ י * * ־ ״ ; 1 י * ' •
 אע ךנה.יתנסה פתגטא ןהשנא די בל־אנש דל
 ליז־ו נזלו וכיתה עלר־זי יתמח ^י־ז וזלןיף מךכיתח
 יתי!־יתיב ל תמה שמה די־שכן ואלהא : על~ךנה יתעכד
1*י ל ה שני א ידה ישלח די ועבש כל־מלך יטנר
י ז ■! : - ; ־• -נ■: * '*־ ״ ״ • * -׳״ ־
אנא כירוישלבט די דד בית־אלה*-יז רחביה
* ־ ▼ ־ י י * 1 ־ - *11- • ׳״־/ ך * * 0 ץ' .ץ
ל : יתעכד אספרנא שעם שמת דריוש
: * : - ! ! : * 9: •ו * ■י-זי
 ־־!ש -יו שתף עכר־נהרה פחת תתני אדין
 מלכא דריו׳נז די־שלח לרןכר־*' וכנותחון כוזני
 י ה'יזי א?ג:ז זשכי ?מ־י,* אספתא ,פנמא
כר־עדוא וזכריה נ^כ אה הגי כגכואת וטץלחין
 ומשעם ישראר־־•' אלה מן־שעכש ובכללו ו מי
ודריוע מריש
*ן עזרא
ז פרס - , , .*1י !1*1 ? *•
! !,׳ י י * | •.?ו/זו • * 1!־ ל *
ינשזנזז* 1 . 0. *
עזרא יה
אדר לירח תלתה יום עד דנר־־־ז כיתה ושעיא * ״יעי ל
י ; - - י * • 1יי י י ; / -ן. ■י * ־,י: " י * * ק כק♦ כ
: טלכא דריוש למלכות שיש שנת דל־היא
בני־ ושאר א ולוי בהני>י* כמ־ישראל ועבדו
: ▼״- ; •■(י•• : *ן;*יי ▼ 4 • ״ן : '־'!:־■יו•
5 בחרוה דנא כית־אלהא חנבת נלותא
ייו ־ ■י; • ■י; !•.■■י •־ -(׳ :־,־• ־י 1י
מאה תיוריז דנה בית־אלהא להנבת והקרכו ת־׳ •׳
־, : | ■י : •י* י י : ז ו ■ - - י י ן : ־ , -' ־ - ג
ז י עז ועפירי מאה ארבע אטרין מאתין דכרין
| • 1• • : ־ י * - ־*• : ׳־ ;1 ^ : * | • ־ ▼ 1 ■1* • *
שבטי למניז עשר תרי על־־בל ^־ישראל' לחטיא <!<׳<*!
••ן : • 5 • • י ! " ■1•' : ״■ י : • ■י ־־ ?1• 1• ; ־ -ן ן•'
ולויא בפלנתהון כהניא והקימו ן ישראל
;••!־יי• 1 : 1▼ : ,׳ י * ־ ו ד י י ץ ״ ן ד -ן •
כירושלים די אי*הא על ^־עכידרת בטחלקתהון
•יא : ן * •*. .יי; ■י ,.,ג ־ ; ; ־ ־ ־ 1 : 1: ▼^ : ־ :
את־ בני״הנזילה ויעשו : משה ספר בכתב ל
* י \ * 1": / ־ ! ג ־ ' *•־ן ־ 1־ * •
בי ! הראשח לחרש עשר בארבעה הפסח *
1 1 י ן • :■ < * 1י י י ; י י : ג ־ י ל ן ־ ־
טהורים כלם כאחד והלוים הכהניבש הטהרד מל ב׳
•א * . **יי * 1י י• * •1•* •* ־ ־. •* *־ | ־ י | : ־ •
ולאחיהם הנו^ר־־ז ובל־בני הפסח וישחטו
״ *- ג - ן י " ׳־,י : ■י • ~ *״' ־ ז -
השכים כני־ישראל ויאבדיו■ ; ולהם הבהנים י!
• - יי ?1 • ״ ן ; *■ * ■ן •.'! * ־ י •\ :*־ 1 ־
ניויי־הארץ מטטאו־ת וכל ^־הנבדל מהנולר־ז
י ^זג •י ״• \ • ין• : • — י • ▼ ־
ויעשו • ישראל אלהי הוהי,י לדרש אידיהם *׳י׳ !'חק׳־ל
הוה כי־שפחם בשמחה ימים שכעת חנ־טעות כ־ל צ ״ ," ״ . "י - ־ .־׳ ־״ י' ' י! .״*, ״ ־־ כי(ל י־י
י י * י א • • ז י ^ • : י * \ ״ (׳ ־
ןךיהכש להז-ק עליהבש מלד־אישור לב והקב
ע ״ 5 י  ^* ¥ •י •- - * ן ¥ '•*ן " ז
.י שראן' אלהי כית־האלהים במשאבת
• ז י ״ ; ג *' 1י :זו י י ! ״, ״ *.*/ ג *
ואחו
בפייבות האלה הדכרים ואחרז
, ,ך ' ג -5 זר . ״ י - י*- י . * ־ ~ -
אייעייעהז* ♦-3 מ־שריו-־ז עזרא מלד־פרס ארתחשסתא
<זימומ>יי* ־•י י 1״ ׳•■י •י־י* ;י •׳׳•׳ - ־ - ־ - - ־ ־
איתיז*^ ׳ י■ ׳ 1 יי י * 1 ״ 1',י זי>5?•פד'עי ח־ בז־עדוה כדשרום >י ־חלקיה בן עזריה
׳גיס״ -י־ ■י! ״ י■׳״ ״•י ־יי׳ " 1 <מ־*ו <*׳>! \ בז־מריות כדעזריה מ־אמריה :אחיטיב
 אמת״מ* ט־ בז־אבישוע 5 בדבקי ב]־עזי כךזךחיה
 1 * : הראש הכהן בךאהךן כךאלעזר פינחס
מהיר סופר והו ^יי־ן מבבל עלה עזי־גייד היא
. ^ •^1 ז ■ : •-.♦/* •*■■יו. ן • י זי
 י—?שיא! אי הי יהיוה אישר־נת; משה כתורת
 י—כ"! עליו אלהיו כיד־י הוך־ז הטלך וי תךלו
 ומךהכהנים מבגי־ישראל ויעלו• 5 בקשתו
 *ל פלס-* ־0אל והנתינים והשערים והטשרריכם וחלים
 ^ :המלך לארתחשסתא כשנת־שכע ירושלים
 שנת הי*-* החמישי כחדש יתשלס ־־~ז4ויכ
 הראשון לחרש באחד' בי ז למלך חשביעית
 ־׳ ׳תקי ל לחדש ו?א חד מבכי הפעלר־ז הו ^לוי סד
 הטובה אלהיו ביר אל־יףשלם בא החמישי
יזק״במ>',ז ביעז הג הביןלככולךך שאת־^רת ?(יו:
; 5 וטשפש חיק כישראל ו-ללטד ליעשות יהיה
* ״ 1 1 1" • ' י ' ? * ־ * י '
* * אשך הנשתון פוישנן וזהי ,
הספר הבהז לעזרא אי־תחישסתא המיך נתן






כ ׳ ל מ ס י
!על-ישראל וחקיל מעית־יהיוה דכרי ספר
ך ״ ** * * ־ ♦<י־י\ ▼|. • 5 * " $ : • ••
 ספר כהנא לעזרא מלמא מריך ארתחשסתא
מגי : ובענת נמיר שמיא די־אלה דתא י* ־׳ ג
י י **!'■י * 1* * ■1▼ ' 4 ״ * 1) ' • ▼ ■ז
טךעט*־-* כטלמיתי כלי־מתנדב די טעם שים
 עמך ש3ל0ליף למהך ולירא ובהנוהי ישראל'
 ושכעת מלכא טן;לןדם ך כל;קכי י ן יהך
כדת ולירושתם על־יהוד לכקרא שליח יעשהי
 ולסיכלהכסףוךהכךי* ־״ בידך די £להך
די י שראד־י ריאלה התנדבו ויעשוהי 5יי0^ט
** ״• ^ ^ ^ ^״| - ״ י ג • • ; •ן : - י ד * ; ־-
תהשצח די ורהב וכשכסף ן משבנה כירושלים
י • * ״*. ־י * 1-*. * * • * : • ■ } •י! ; ן .
וכהני*-* עטא התנדבות עם בכל מדינת 1בכל
; כיהשלם די ם ה אלה ת לכי מתנדבין
 תר ח בבספא תרןנא אספתא ךנא בלי־־לןבל
 וההיב ונסביהון ופנחתהון אטרין דברי) תורין׳
 לי אלמכ = ביר ת די ער־^־מךבה^ ו:הפ
כ ייש וע ^־אחיך עליך ך ומה ן ביהשלם
ודהבה בספא בשאר י ! ׳1 1• .ךי^•* *
זלךלפל ח)ייהב7וטאניאךי־ ש
י !י ^יל םה^ל השלם,קדם אלהך בית
 ל מ ^ז די־יפל־לך אלווך בית חשחות ושאר ל ל ל




ח ' כ י ע ׳ ג ל
 ל אנה ומני ז טלבא גנזי טךכיר ת תנתן
ל נז כרי א1—ל ^ב! ם1ש׳ שים מל ^כא אדתחישסתא
; י *— £ *,ג -1• - ; ■ י : - ז ; 5 - י -
עזר>־יו ישאל ^נמז כיי־די די נ הרר־ז דיכעכר
•י:־״־ 1 ־״־ ■יוי) 1־ י־ :4־ **
­ג א ספרנ טו שמיא די־אליה דתא כהנג־יזספר
1■ * ! י " י ! ■*־*• *׳.* * י י * * י * י״" * " !
 ותל ל ועד־חנשין מאח ככרין עד־כסף 5 ?תעבד
 משח ועד־בתין ה פא בתין ועד־חטר מאה בורין
ל בל־די־מךשעם 5 בתב די־ליא ומריח מאה
■י • •ין, •י ▼ ▼ן ; * 1▼ ג •
 ל אלהשמיא לבית אךךזךא יתעבד שטיא אלה
 י'1י כיע׳ קד ג ן וכנוהי מלבא על־מלבות ר,עף להוא די־למה
 זטרי>< ולך,א כ^כהגיא די מהיוךעין ולכבש
 י' מנדה ו־נה אלהא בית ופלחי נתיניא תרע ^א'
 כת** ל' ואנת ? עליהם למךמא שליש לא והלך בלו
 *י ג וו־ינין שפשין מני די־בידך אלהך כחכמת עןי א
 י״ע! לכל'־ נהרה כעבר די לבדי־עטא דאנין די־להון
 *=<*> ־,ובל ? תהו־ךעיין ידע לא ודי $להך ן תי ידען
 ךי־אל הךוד תאךי ד־תא עבד לרנ*-יל רי״לא
 י ז מנה מתעבד דינר־ז ^ ת א אספרנא מלצא
:ל ל־ייך :ולאסורין נבסין לענש £ לשישי £ י<ול*
 ח יהוה ברוך
היטלו בלב מ אר ת נתן אשר אבתיני אלהי
בא עזרא
י ועליי :פירושים אשר יהיוה את־כית לפאר
■י■*׳ י• ־ י ך י | * : • 1ז־ ; " ( ״ ■י •
המליך ולבל־שרי ויוע׳גיו המליך ליפני חסד הטו־ !*׳ליאיזז
־ ן • [11,■ •י • ;*■י |י ^יז ־ :״ז י י• *׳ י*- * ^
עלי אלהי ביר־יהוה התחזקתי ואני הגכריכם
י י • ־ .*,־. •י * : ־ : ־ : - ־ : ) • ־ן;־ •* • *־* ־
5 עטי לעלות ראשים מישראלי ואקכעה
־ן ▼ *ץ. :■י •• ■יג :ז; ־.׳ ־ח
ח אכתיהם ראשי ואייה
עזרא בב
*•; ־־ • ־*־ '<
ארתחשסתא במלכות עמי העלים והתיחשכש
: * 5 ־ * ־ ; • ־ ג * * 1־״־ •י* ג ־ : * *
איתמר מבני גרשם פינחס מכני : מבבל המליך י׳יז־י יזייע
1■ ■ * ז : ■י : • : • •.ץ ־■־ • 5 ־. •; ?! ־־
מכני שכניה מכני :חשוש דוד מכני דגיאל
1'* * ' ׳ ; י : "י־ ! * 1 ־ 0 •י ־ ; : • *' * * 1־י
מאר־־ז לזבריבש התיחש ועמו 5—זכרי! פרעיש
* י ן *• ^ ־ : • ן. • : ■*1־ : ־ : 1 ; -
כך אליהועיני מואב פחת מכני 5 ם והמשי ־'
1 /־ 1* ** 1 * : ע ־**'־ * 1* * ־1
כך שכניה מכני ן הזכרים מאתים ועפו זרחיה
1 •וו ■י■^ : ־ : ג • # •ן ■י 1 " • ■י 1 * - י*־* 1 ־ *
ומכני : הזכרים מאות שלש ועטו ל יחזיא ׳כ<ת
•ן ■י : ־ ! ״ ג ; ' • *־* * ־ן־■־
: הזכרים המשים ועטו מ־יוגתז עכר עדין
•ן ■י $ ־* •; • 1 * * 6יי ■י 1 ו ■״ '.•1• • * ־״־
שכעיבמ ועטו בז־עתליה ישעיר־־ז עילם ומבני י י ׳
•; : *  ^* י י * *---: 1 •** ־ 5 ־י ״ :**י■ י
כךמיבאל זכריה שפשיה ומכני ן הזכרים
•י^ • ■ > •7 1 1 • : * • ו י "ו■ ! י ' |ד ג
־3 עבדיה יו אב מבני : הזכרים שמנים ועטו
■^י : - ן ■י •ן ׳*■ : ־ ן .: 1 * 1
5 הזכרים עשר ושטנה מאתים ועטו יחיאל
1־ ־י־ - ־ •י\ ■י ־י ; : *1־ י ־ נ ׳ *
יששיכם מארז ועפו כז־יוספיה שלומית ומבני ^ ל
י ׳ *י( ״ • ־. ^ ג ־ ן 1 1• ־ ״•*: *
עשרים ועמו כז־כבי זכריה כצי ומבני 5 הזכרים
*די, ׳ * ׳י* ״ ״׳ ־י* ! *.־ ־ ־• *•נ- ־ • ־•־יי
בך• י! חנז עזגד וטכני : הזכרים ושמנה־־ז נסי' ג׳
י " . < 1 י 1־ -1• " • ־ ! ■ י • ! 11■ :
 ו מעי •* הזכרים מאה_ועשרה ועטו הלןפןן
אליפלש שטיותכבש ואלה אחרגיבכש אדגיקבכש
״7* ז ד • ־י : ״***-ע * ־: 1' •י׳ * 1־ ־
ומבני נ הזכרים ששים ועטהם ושמעיה יעואל
" (1• •י ין ־ : •; * 0? ■י ' • י י *: *י ; 1" י !
: הזכרים שכעיבם ועטו וזכור עותי בנוי
־:▼•ן •( : • 1*' *־•־ויו  ^•
 ונחנה־ ייו4אל־אהו הבא אל־הנהר נם0יאלן
וטכני וככהנים כעם ו אכינו־־ז שלשה ימים שם
**; : • • : ־ ע ־ ־•־־*־ ־י '־י ־י ■ין ״ ^ .
 לאליעזר ואשלחה : שם לא־טעאתי לוי
־, ■יןן ״ 1 ־ י י ״ ־ ־י ־• י• ולאלנתן וליריב ולאלנתז רשמעיה לאריאר־־^
 וליויךיב ראשיכש ולמשלם ולזכריר־־־ז ולנתן
 על־ אותם ואיעאה 5 מכינים ולאלנ<£ן
 ?פיהם ואשיימה הטלןום בכספיא הראש ארו
 אחיוהנתוגיטככספיא אל־אדו לדבר ךבךים
 ן אלהינו לבית משרתיס להכיא־לינו הןקוס
 איש עליני השוכה כיד־אלהינו לנו ויבי או
 ושךכיה כךןשךאר־־' כ]־לוי מחלי מעי שכל
 ואת־חשלה : עשר שמנר־ז ואחיו ובניו
 ו מי ה ם >ךוחיו מררי מכני י שעיך־ז ואתו
 דויר שנתן וטן־הנתיניכם : עשייט
 ובשרים מאתים נתינים לעכרתהלוים והשרים
על־הנהר עום שם ואקרא :בשמות נ^כי בלם














* * * ״ ־ ; יי* ־ז ״*־: י 1- * * ־ ־־ך 1־ דרך מפנו• בקש1אלוהינו•! ליפני להתענות אהוא
לשאול בשתי בי :ולבל־רכושנו ולטפנו לנו ישרה *׳
זי • • * ; ^ ״ן . ■י 8- ־* ; ■י; ■י •י ;
בי־ כדרר מאויב לעזרנו• ופרשים חיל מז־הטלך
י .ן ״ן ;״ . , ״ . • •י ׳ ין ׳1ע ן ז - 1 •
על־בל־מבקשיו יד־אלהינו לאמר לטלך אמרנו•
י 1י : ! י ־ " ז :דג־ ־־ ״ :¥ ? | ־׳ * ־ י
ונעוטה !על־כל־עזביו ואפו ועזיו לטובה ל
■י ■ ז ן • | : ▼ ! י י ־ .י ־־ ־* ( \ : ־■־ 8
:לנו רעתר על־זיאת מאלהינו• ונבקשה
־י* ־ ' י1' ־ ין ' ״* ג•.* •ין ־״־;1 1* ־ -
לשרכיה עשר שנים הבחנים משרי ואבדילו־־־ז
! ״ ז ן ז 8 ־י ^ ■י ג ־ ן ־ * *;■י * ־<*• •ן. : -י |.
ואשקולה 5 עשרה מאחיהם ועטהם חשכיה ־ל׳״׳ מל <
■י,. : : ־ י ! ■ד!/• •י ׳ ין ״ ; ־ " ן * ; ■י • 8 ; ד ■ ן -
ואת־הכליבש ואת־הזהב או־ת־הכסף להם
•־ ־ נ ע ■^י ■י - ע 8 {ע י*; - ־-• ׳*
ויעזניו הטלך' ההרימו• כית־אלהינו תרוטר־ת א'תל כ׳
• ! : ־ * ׳ ■ / * ז ו ( - ־ " . ״1־ ** : ז ״ ־ - 1
ואשקלה 5 הנמעאים ובל־ישראל ו שריו יזק׳ כ׳ ג
▼ כ : ־ י ־•* •ן ▼ : • ־* י י : • ־<־ • 1■ 1■ ;
­ובלי ותמשים שש־מאות בברים' בסף על־ידם
*־•• ׳ ־ - ד - •ין • ■י ־ ן•.* •י,- "
בכר.ז מאה זהב לכברים מאה בסף
־י! • י י ; '* 1▼־״־ ־ י י * י : ^ ••
נחשת וכלי אלף לאדרכנים עשרים זהב ובפורי ק־ו ל
ע -־8 ״ 8 י 1• : ״ ־1׳־ * ־׳ ע ■י ■י !
ואמרה : בזהב חמודת שנים שובה מעהב ל־ 5<
* ״ י * יין - ▼ ■י ן \ :■־ ׳ ־ : 9 ז•ד : \
והכקף קרש והכלים ליהוה קדש אתם 0אלה כקיע׳
,* *8י * ע * י י ; ״ - 8 ►י ע י זו; - ע •* י-
: אבתיבם י אלה ליהוה נרצה והזהב'
י י . ,^*־י ** 1 *־ *•; -*ע 1־*־ -־. ■י ; י ־ ^ י ־ י , *•
שרי י פני תקקיו■ עד ושמת שקדי•
י י " י * * • * * י1~ • • #8■
י—לישרא! 1—!ושרי־האכיו והלוים הבהניכבש
י < יי יי! י " ! י - 8 1• :־־ | •־
וקבלי ;יהיה בית הלשכור־ת יפיחישלפ .ג׳
:•י * ־ . * ז ־ * • 1 י י 1 י
עזרא כד
0הנה;י
 והבלים והזהב הכסף משקל והלוים הכהנים
ן אלהינו לבית ליתשלם להביא
••ן 1ז8 " ( 1 •1* ■י ו * •*••; 8
עשר בשנים אהוא מנהר ונסעה
י ־״־ •י* 8 • ■י ;*־ 1־ י■*• 8 • ■י 8 • -ן
אלהינו ויד ירושלם ללכר־ת הראשון לחדש
•• 7* • ז ־ י ^ •1 •י : ן ע 0ז ■י 1 ' 1 •
 "י על־ ואורב אויב מכף ויעירנו• עלינו היתר־־ז
ימים שם ונשב ירוישלם ונבוא חייו*
■י•; •י* ־ • * ; ע ■ייי^• 1: ! • י ,
והזהב הכסף נשקל הרביעי וכיום ז שלשה
▼ • י • ? ' ע - -י^ * • • • י ן : *- ~ י י ! ■״
 כך ג—יד־טרמוו על אלהינו נ—בכיו והבלים
ועפהם כךפינחס אלעזר ועמו הכהן אוריו־־!
9 ■י • 8 ■י^ 8 1' < *״' יי"י׳ ־ * • 1 * 1
 ן הלרם כךכנוי ונועתה כךישוע להכך
 ל בערת כל־המשדןל ייכתב לכל כטשל,ל כמספר
כני־ מהשבי הבאים • א הריי
פרים ישראל לאלרוי ג׳—עיולוו האריכי הגורה *,*־• * 1 ־ י ו ־ ■י ־ ״1
תשעיכש אילים '1על־כל־ישראר־־ שניפ־עשר
־ ^ ״ : י • *י •י־י 1 *
 ל חטאת עפירי י׳׳יב^ה שבעים 'יםככש ז—וששי
ל ן ליהיוה עולה הכל עשר שנים
■ין 11־ י י ;  ^^ י י *
לאחשדרפגי הטלך את־רתי ויתנו ש
 ואת־ את־העם ונשאו• הנהר עבר ו-פחוות הטלך
 אלי ׳עשי אלה וככלות י האלהיס בית
,ישראי־־־* העם ל*־יז־נבדלו לאמר 0ד!שךי
** י : • ■ז ■י *י * * * י
כה עזרא
והבוזג״ם ,ם 1.
,: ו ר ן ־ * י :*1־*־ 1״ •ז״־ •• כ ־ ־• ■*. : ־ן ■י* בתועכתיהם הארעית מעטי ו הווים והבהנים
הטאבי ר־־זעטני היבוסי הפחי החתי לכנעני
• י ־ *• ־־ • *־ 4" י * : ' •ג : • ־ • • -ן • -ן:- : -ן
להם טכנתיהם כי־נשאו• .*והאמרי הפעוי
ע ■י 1? ״ ן : ■ > :▼ן י •ן *1 י ! * •\ 3 • ־
הארעות בעטי הקדש זרע והתערבו ולבניהם
^ ■י :*• י ן 1״ - 4 י * * זי**" י י ן : : • ;
הזה י—בפער ז—היתר והסנגים ה שרי ם ויד
1זי ־ ־ י ו : ▼ ! ׳ י י * : ־ • ־- •י ־ •-*
את־ וכשמעי : ראשנה מל ג
זו . • : :י, ג <*■! •ן
ואפרשה ומעילי את־בגדי קרעתי הזה הדבר
■י ג ג י ן ז י * ־ 1*5 * * * <*■׳ -,; - י ג י ־
ן פשוטם ואשבה וזקני ראשי משער ל
*•ן : ■י\ : ■ין* • ז— ג ־
1על ישראלי אלהי בדברי' חרד כל יאספו ואלי * *
־* ״ ־י: * ״- ־,, * 1 ■י״ י . * ״י ן ־*• *״ לא<ז;ל5כטע
דמנחרת עד משמם י'שכ ואגי הגורה מעד־־י
עזרא בו
י , : • *• : ־1־ י י *
מתעניתי קמתי העיכ כמנחת1! ! הערכ
• ■"*.:־• • * : ־>־) ¥ *" ־״־ •נ■ : * : יי|<* ־י
ואפרשה ואכרעהעל־כרצי ומעילי בנדי ובקרעי
י , { * ▼|*\ ־ * • ״* ־י ; : ■ין •* * 5 1: * ״ */ ן ; - י י ;
בשתי י אלה ואמרה :אלהי אל־יהוה בפי ל
• : *■ *ז : ¥ י : יי) **״ ע י י : ? ^ -
עונותינו כי אליך פני אלהי ל הרי ם ונכלמתי
י ז : - ן 4י *' 4• :?ו
5 עד־לשמים נדלה ואשמתנו ראש למעלה רבו ג׳
י ד י י ־* - •י^ !1▼ •/ י■ 8 - * -!.: •׳ י ! ■י
היום עד ן—גדלו באשמה אנחנו אכתינו מימי ־ק׳׳ תק 1
*• 1־ _ •י * ▼נ* ; • ; ? - ; ־ •• : ־ • י
כידי בהנינו מלכינו אנחנו נתנו וכעונתינו הזה
ל*■ : ' י •־ ■י : * - •־ ־* • •׳ ד־
וכבשר־ת ובמה כשבי בחרב הארעיות מלכי £
9 ן •״ ׳1י * ~ •* : - ז ו ז ו - יי׳ : ־■ין -*■ 1 ־־
היתה' במעסז־רנע ועתה :הזה כהיום פנים
•י י י ן ! ? ו - - - ־ י זון ־ * * ; 1▼ •
פליטה לנו להשאיר אלהינו יהוה מאתי תחנה
ולתת•י -7, 1 . ך ; - * •י :זו ■י- ־ *•- ״ . ־ י .
ת׳ עינינו להאיר קדשו כמקום יתד ולתר־־/־לגו
״ 'ז ,״ • א •יי* *•' * * י זי •
כי־ :בעכדתנו מעש מחיה ולתתנו אלהיט־
ך7 •ין : ־ ; . ׳ • 1- ג •ין. : • ״־* ״ * - ; ע
אלהינו עזבנו לא וכעכדתנו אנחנו עכדי ם
ן*.* : - י ־ י ^ ן •• : ־ •י־ ־״־;••י■ ־5
א^לבכ ?׳ מחיה לתת־לנו• פרס מלכי לפני חסד ויש־עלינו
: י • ■ין•-' ■י▼ •• ; ־ * ״ • ׳* •• "״־ ־ימ ־ ־
את־חרכתיו ולהעמיד אלהינו' את־כית לרומם
1* ::־ד ד ־*. :־ "ין : :ע•• ז • *
כעל ׳?! מה־ ועתה : וכירושלם ביהודה נדר ולתת־לנו•
־״־<• ־ ־* ■ין־ ■י ן * *י ^י 1* ■י• ■י*•
 :מעותיי עזבנו בי אחרי־־זאת אלהינו נאמר
 הארץ לאמיר הנביאים ביד־עכדיך עוית אשר
 י ״ י יי* יי ־ <4דןי ארץ'נדה לריש^ה באים אתכם אשר
 מלאוה אישר בתעכתיהם הארעות עטי כנדת
 למשכית*׳ אל־ בנותיכם ועתה ז כשטאתם פה מפה.אל
אל־תעזאו•*לבניכם ובנתיהם לבני ה ם תתנו
4ז •• : • -1 * • י ״ ן
׳יזש 1^־ י -יי ־ 1״ 1 '• ן׳ ; . י' * * . ד ^ל״׳ ל כ׳ למען עד־עולם ושוכתכבש שלמם תךרשו• ולא
ו הורשתם הארץ את־שוב ואכלתם תחזקו•
עלינו כל־הבא ואחרי : עד־עולם לבניכם
בק׳י תק׳ <׳ אתה כיי הנדלה וכאשטתינו הרעים כמעשינו
לגו ז—ונתתי מעונינו למשר־־ז' חשכת אלהינו•
מעותיך להפר הנשוב ז כזאת ?לימה
5 ופליטה שארית לאין כי ה עי כני ׳ט יי*=־. י-*׳י 1.,ז׳־־ ג.; ״עי׳ג הי^איתאנו-־ האלה התעניות כעטי י לוזיזי׳ תן






­מ אתה עריק '1ישראל ארחי יחוה בעע$ מי
י י ~ ז **•־ ״ : ? • ״ ז :•<ו י ▼ 5 ץ
ליפניך הננו הזר־ז כהיובבש פלייטר־־ז נשארנו
• ג ז י ג ־ י ז י ו - .1 - ; * • • * י ! • : - ן *
ז עלי־־זיאת לפניך ליעמוד כי־אין כאשמתינו 5יי יי׳ למל
,1 י ־ 1 ¥ 1▼ 8 ן. ־ ! : ־ 1 ״ * * ״ ■י * - ;
ליפני ומתנפלי ככה וכהתודתו עזרא ובהתפלייי י׳
: ■ ״ * 1 • 4? ״ : • : ▼ :7 • : י ;
רב־ קהלי מישראלי אליו נקבעו האלוהים כיר ת
▼׳ •י - - :1׳ : : ¥■י! ד ל!
הרפה העם כי־־בכו וילדים ונשים אנשים טאד
•מ : ־ 1•״־ ■י ן ־י * ״ ■י 4* * י ז ז י ד :
עולםויאמר מ־יחיאלטבני שכניה ויעז :ככה עלם ל
/• י י ״ ו ״ ז • •• • * 1 * ־ י1 : - י ו— ׳ך ע״כ
נשיכש ונשב כאלהינו מעלינו אנחנו לעזר>*י? 1 ״
/ ״י *• ־ ( ־ - ״ ן ■י*.: ■׳י 1 - :
ריישראל יש־פקוה ועתה הארץ מעמי נכריות 1נגיע!
להועיא ראדהינו נכרת־כרית ועתה :על־זאת .1;יי"!;־ '׳׳4 ־ 4׳ ״ ' י "! ־׳־"' י;•: ימינו ט\3ב׳
' 8 . ״ : : ▼ •; .1▼ ־ ן ן -
וההרריכש אדניו כעעת מהם והנולד כל־נשים ק׳עי
•\ • ־1 1- : ** : ־ -*• ־ ! : - ? *• י ♦ ג ־ • ¥ י י י
כי־עיייך קום 5 יעשה וכתורה אלהינו כטעות י־ ״׳
1 ■י *; ״ <4 ־ י ז ו ן1- י ! ־ ־. 5: ? : ־ —
ז ועשה חזק עמך ואנחנו הדכר
 ^4" •1" 61־י * :ז- -ן ^ ^ ־
המים הכהנים את־שדי רשבע עזרא וימס י
. . . . • :־ ! - •• •י /• ־ - : -1־ •,•;־*•־י 1- * * *
רקם :רשכעו הזה נדכר לעשות בל־ישראל
• י י י ׳ ״] ■י • ~ - ? י ! ־ י ; ־ ▼ (. ״ ! : ־ ״ ■י : • ■י
אל-לשבת רייך האלהים כית טלפני עזר ^י־ז
*'״ ! * זו ־״זון* * :*וי *י! 1- • 1 • *
לא־אט ליחם שם וילך בך־אלישיב יהוחנן
. 1 ,.,?ו* ־י • !4¥־•• :▼ /• 1 /• ן $
:הנורה על-מעל מתאכל כי לא־שתה ומים
4 1. ו ־ 1- * * ־ מ ■י ־י . ־׳■*
הנורה כני לכד ררו שלפש כיהודה קורי ויעבירו 'תס *! י'
י ־ : •י - * ■י ־ • ! • <<* ~ ן •
לישלשת דא־יכא אישר וכל' :ירושלים כץ לירק י
יי >. 5 י ▼ * • • •יין■ ;ן ׳?|״\
עזרא בח
ח < ם * ם
?'•א׳ ג׳ כל־רכושי■ יחרם והזקנים השרים כעעת הימים
^ ^ **־!:״־■־.י : ״ז • - ־ * •י ־ - : יי -
: הנוליה מקהל יברל והוא
1■*־ - • * י ־ ו 1־י *י • ג /
 ירושיים ומימן ןהוךה כשאנשי רלןבעו
 כעשרים התשיעי חדש הו^ייז הימים לשלשת
האלהים כירת כרחיכ כל־העם רשכו כחריש
״ל ל ־ "״ ל וטהנשמים עלי־הדכר מרעידים
•ן י : י י ן ־ ״־ ־ " 4
נק׳׳ תס׳ נ׳ םאה ם אייה ויאמר הכהן עזרא ריקם
^ - נ־ /• -ן , 1 •• ־־ / ' : י * י־י־ז
 ק וסע׳ $ עלי־ להוסיף נכףורת נשים ותשיבו מעדתם
 ליהוה תודה תני ועתה ז ישראלי אשמת
הארץ מעטי והבדלו ת־ונו ו0מ אלהי־אכתיבם
ו ״ ־•• <*• •ין, • ן ־ *1*י • • ח * י ' י י
: הנכריות וטן־הנשים
כינין כדלריף כז 1נדור־ לןול ייאמרו• רזלןרז^רי_פר רענו
\ 0'פי5׳4 והעת י ל 0ר.ע אביי
 מל ,ג אחד ^א־ליום והמלאכה כחוץ לעטור כח ואין
 'ב ״ ן הזה כדכר ליפשע כי־הךכינו לישנים וריא
 בערינו ליכ^ ה ק ה^וכ^' א שר יעמדו־שרינו
 ׳־,יתסל י'כמ7יכ>־זלעתיםמזט נכרות ההשיכנ^ים
 חרון להש"יכ ?י ישפשיה ועיר זקני־עיר יעטהם
 יונתן אך ג הזה לדבר עך מטנו אף־אייהיני
׳ ־ ^5־•׳ ע ^ אי ר ת עמדו כן־תלןוה יחדה אלי כן־עשה
בט עזרא
מ י ש ל ס מ ,111•
בניהגולה ויעשרבן ז הלויעזרם ושבתי ומשלם ־׳תל
י " "(■ * | •• •ן:■ ״ : ־ י \ 1* •י ־ ״ ; : ~ : יי(. ,׳* •
;—האבוואראשי אנשיכם הכהז רבדלועזרא
•1 יי ■יו •י* י י * י }־ 1 " ־ י : /* ״־!:,־ *
אחד ביום וישבו• בשמות ובלס אכתם לכיו־־ת לתל
י ••• ־ •*ן.: * ״ : * , י ־ י ^ ■י; -ג־ : */ :
בבל ויכלו• 5 הדבר לדריוש העשירי לחרש ומל ל
4 ־ 1▼ ▼ ־ 1: ־ : * • י י } : ' ״ *- ־־
אחד עד־יום 1—נכרייוי נשים החשיבו אנשים
1י *.* ן ־־ 6 * 4 : י י ־*• י י *\ 1־־ * ־ ■ י י
אשר הכהנים מבני רטעא ז הראשון לחרש
•\| נ- * : ־ ן ־־ : י ׳ ך ן ) י ן • ? 1 *
ואחיו כז־יועדק ישוע מכני נכריות נשים השיבו•
* ז י ־. ן י י ז 1 זו - * ״ : • ^ :: י ■י 1■
ידם וי תנו ן וגדליה ויריב ואליעזר מעשיה ל.*׳כ ״׳ ל
יי* 1 ־ ** י) • :־ 1:י* זי?ו • זו\:••• **י ־־ן:־
על־אשמתם: איל־־עאז ואשמים נשיהם להועיא
י ן י ־ - - 1 - י , •י ע * • •4 •*- *
מעשיה הרים ומבני ן וזכריה חנני אמר ומבני
" י ▼ -ן: - י * י 1" 4 * י ! : - : •1: י ־ י ** י ״ - : ״
פשחור וטכני 5 ועזיה ויחיאל ושמעיה ואליה
:•* ־־ 1* : • 1\יי1 1•* ״ ■ן י : ־ ג י * •ן ג
יוזכד נתנאר־־י י—ישטעא! מעשיד־־־ז ועיני אלי ״׳
־״־ 1 11 ■ • •יו• ^ • ▼ •י ;־ •ן • •* ן : /•
וקליה ושמעי ייוזבד וטז־הלוים : ואלעשה ל
:••,יי־י ״ : • ; ןיי נ ־ 1 • ין י ו * >
ומך ן ואליעזר יהודה פתחיה קלישה הוא ג
• • •-*וזו • 1י : י; : - : י ״1: *-
וסילבם שלם ומךהשערים אליישיב המשדרים ״,״׳ יזש׳
יי,?י י ״ : ־1 ־ < • •* •י : * •\ ;1 * 1־ *
ויזי ה דמיה פרעש מבני ומישראל ן ו אורי ׳! ל
* * י : - :־־ *־נ■ 1' *,• • ו י ״ 1* י
ומבני • ובניה ומלכיה ואלעזר ומימן ומלכיה כל* גייז־!
' 0 י י ו * י \ • 1 ■ ■י? : ע כ י * •*• ־ :
 ייי ^י ר״ג ועקיי וי חי א ל זבריה' מתניה עילם <׳מל
 מהמה אלישיב אלץעג: זתוא ומבני ? ואליה ׳תמ׳,לת
חנניה יהיודנז בכי ומכני ן ועזיז א וזכר וירמיות ל
־י \1- : ־ י י ; ' 1■ ן ; יז ^ י• : י ן •ן : ־ י 1: י י •• •ן
י עזרא ל
 יישוב ועדיה מלון־ משלם בני ומבני :עתל ^י זבי
צ מ' •י* ־י*5'  ^. .1*ר.־1*'8״ ו * *״־  ^־ י מל <׳ ׳ימויג ןד ^־ןי עדנא מואב פחת ומבני ן ירמות 1ושאל
 מ :ומנשה וכנוי כעלאל מתניה מעשיה בניה
**! - ;  ^־ 1 י*■ : ־ ־ י ״ ־: 1־ י־י▼ ־ <
 כק״׳ מג כ׳ ♦ שמעיון שמעיה מלכיה אליעזר!'שיה חרם ו מי
ל חל כיל י - - -י > - י•* ׳ 1־ ־ • י׳ • '_ >־. • .,׳י׳'יף מ מתתה מתגי חשם מכני ז שמריה מלוך מי מן
כני מבני 5 שמעי מנשה ירמי אדיפרש זכר
• ■י ־ , 1 ג * ~: 1" י 4 * '
כלהו ל ל .כלוהי בדיה בניה : ואואל עמרם מעדי
׳ 1 : 1<י :4■־ י י /4 1- ; ^
 !■שי ל ן ויעשו מתני מתניה !אלישיב מרמות וגיה
* * י -ן.-י *•־י ^ו ^4־.*1זין * 0 1 0 ז> ן' "' " ועדיה ונתז וישלטיה י :שמעי וכנוי וכני
לא נחמיה
 מתתיה נכו;עיאל ממי :יוסף אמדה שלום עוגמלת״הן . ־י י: 1־•**־■־•־ •* ■4 5 ושלמיהו^מדיה עזיאל :שרי ששי מכנדכי ל ל ל
**״ •י; גש&י• כל־אלה י 5 מ:ף ויו אל זכינ א.ידו זכך
:מים וישימו נשים ויש־מהם נכריות נשים
1* י י י| ■ י * ■י ־,^ ״ " *
נחמיה ספר
 ל.תל ־׳ כסלין ?חדש ויהי כן־חכל:ה נחטעז ךכרי
 גישושן הייתי יאט עשריבבז שנת
 <ן4הו מאחי אחד חגני רבא ז חבירה
0ל,*׳,*ל על־היהוחכ-ש ואשאלם טי הודד־ז י א ^יכ ש
״* : ־ . י ״־ *.י. —4י* ^וי״
וחומרת וכחרפה גדלה ברעה כטדינו־־ז שם מי״׳ <י ״׳
י- • :*י ; : ; י ז ; י * : - י י ' ׳
: כאש נעתי ושעריה טפרעת ירוישלם
*•ן ▼ ; : • י *^7 : :׳ ר ע יי״• 41
ישכתי ;—האדן אר־ת־הדכרים כשמעי׳ ויהי ג<־*צמ> • י י 4 . י'0 . , /
• 1 - ׳*■ ץ •• <)י ■ן. ■*■ : ־־ *יי♦ 5 ! ז ׳ : 1 * •
ומתפלר־־י עם ואהי ימים ואתאבלה ואכבה זת למק כ'
״ • 1• ■/ יין:?ן •ד 1;▼ ־ : יי יין י*' • *י ■י
י אלה יהוה אנא ואמר : השטים אלהי לפני
••*״ :?ו <*■ * ■י.-■״■* ־־ י י ! • ▼ן ■י ־ •/ < : ד 1: ״ •
וחסד הברית שמר והנורא הנחל האל השמים 5י
־>־ ¥ י • : " •^י יין*, ־־ : יי* ־ •*/ ־״־ * ־ יי■ *
אזנו* תהי־נא ן מעותיו ולשמרי לאהביו
־״־*, : : ( ו י ■ין. ■ : 1♦ : • : " ( ן * ■^י : ־ ן ן
עכדג אל־תפלת לשמע פתוחות ועיניך קשבת
| י < 4• ׳ ; ע * . ־ : * : •.*־¥! *־ : •.*׳-••*1-
ולילו־־ז יומם היום לפניו־ מתפלל אנכי אשר
7:■י־ - ■יד |^י * •:־־•• ־י 1^• :־
:״ן •ז - ־ -זו * • די *1? ־י •־ ״; י : * ״* : ־ בני־ על־חטאת ומתודה עכדיך ישראל על־בני ' ^עמ) יי
זראכי—וכיי ו אני לד אשר־חמאנו י"—ישראי
י •־ ■י(*-!:-•/ יי זי :* ״ * ־ •
­את ולא־שמרנו לך חבלנו חכל נ חטאנו
־*־ ■י-י■: 1 ־• *־*ו• יי 1 ** ■יו ,.
אישר ואת־־הטשפשיבש ואת־־החקים הטעות
!1 .״~ ■ ״ • : י י • • ז ו 1 י \ * ן ? ; : • ־
את־הדצר זכר־נא ? עכדך את־משה עיית
יי י ־ <*■ ■י ן:יי -וזין| זן * יי 1• *
אתכש לאמו עכדך את־־משד־־ן עוית אישר
¥׳- ־ ^ ״ 1 | ! ז - ז ו ! ־׳י ־י •<• * ז י; ויי
: כעמים אתכם אפיץ אני תמעלו
•ן - יין ׳ ט! ג י)י י ׳ •/ ■י ־• ג־ י 5
טעותי ושמרתם אלי ושכתם
״" : ״ • ג י : ■י ״ 4••• ן - :
השמים בקעה נדחבם אנדיהיה אתם ועשיתם ־ק׳ תק ל
• * י ־ "ז ז י *' י• •-ן זו : •ן • ■^י
אישר אל־הטקום והכיאתיבש אקבעבכש משם בימל ל>
*1 •74 :• *'־י( *' * 1' ־ן:׳־ *• : -י 1 ־
עבדיה והם : שם את־שטי לשכז בחרתי </ ״׳
ועטךי 1י י י ד א, ; י ט ן • * • מי * * $ *־ *■.
נחמיה לכ
 י מי ה, ,הגדיי־־" ככחן^ ךיוך <0 אשר ועמך
קשבת אזנר תהי־נא אדני אנה : החזקה
ד ע - ן 4: | י :: י י יי•* * נ י : - י י ן ' *־ן
 החפעים עבדיך ואל־תפלת עבדך אל־תפלת
 למל׳מל׳חי חיוכם לעכדך והעליחה־נא את־־שמך ליראה
*מ הייתי ואני הזה האיש לפני לרחטיבש ותנהו
• ' { י י י*. ־ ־1- *יי* ־ *•• י י 4*־ ג • ־־ • •
לג נחמיה
( •־.•ן־.• ־^ * ־ י ל״לו ?•מ׳
כ׳ת ^תי* לארתחישסתא עשרים שנת ניסן י הי'ב חד שי כ
: ־ : *(. * * ' י י י **■־•'< ״־ *
 למלך ואתנה את־היי{ ואשא לפניו ״ן המלך
 ־י ע׳ימך המלך לי ויאמר ־ לפנץ רע ולא־תייתי
 למל כי־אכם זה אין אינךח״ולה ואתה רעים פניך
^ ף״ ^ . ף^• הרבה ואירא לב רע
 אשר פני ל ^־ירעו■ מדוע ל ם; חיך־)1לע הטלך
 אבלו ושעריה חרכה אכתי כית־לןבךות העיר
 אתה על־־מה־זה המלך לי ויאמר ז כאש
 ואמר " : השטים אל־אלהי ואתפלל מבלןש
 ׳גל ־קי ־י עבדך ואם־״מב שוב אכם־על־הטלך לפלך
 * * קברות אל־עיר אלץהוךה תשלחני אישר ייפטך
והישנלי י־טלך ראטר ! יאכנגה אכ?/י
ונ תי מהייכר י היר־! עו־טתי ?מא <
4 ;1• : , " י י •?׳ מ ^־9 ? *9
ן0ז . £1.
נחמיח לד
אגרות כ1ש אס־על־הטלר לטלר־ ואיוטר ן זמן מל ג׳
• ן ׳.*•״זו ־־ ־־ ז ו / * • ־ ? ו ־ ▼ן :־ין)
יעבירוגי אשר הנהר עכר {—על־־פרוווו יתנרלי מל ג
.* • -ן:- **. :־ י▼* ־־ •*-זו * ־!:־ • : •
אל־ ואגרת ן ארי־יהודה אשר־אכיוא עד
זי זן זו * ג י! : ע 7 יי ״ י ת
 א שר־י תךלי למלך אישר הפרדס שטר אסף
לכית אשר הכירה את־שערי 'לקרור־ת עעים
• ־ - זו:י •־ *י • ־ !־״־! זי, ■י) *
וי תךלי אליו אישר־אכוא ולכית ה£יר וסחוטה
­י 1 זי — ״־י* - ־״־ זו *־. ־1־ *־ * ■י• ־״. :
­אלי ואבוא :עדיי השיכה אלהי ביד הטא־ ן׳
ז י ־ י1י י י ! . יי / ־ : ¥ 0 זי זו ­
:* •  ^זו ■י ^י ג זו •ין -■*-*- -ן אגדיורת את להם ואתנה הנהר עכר פחוות
:ופרשים חיל שרי הטלף עטי' וישלח !*1הטי
•ן ׳ י ו ▼ *1״ י •* / ;1ז י ז ו ־ ״ • ־ ▼: *** ;ז ו * ז ו [ ־
ושיוכיה החירני סנכלש וישטע
• ן • • 1־ ־;•־-*. -•:־*
בא אשר גדילה רעה להפש וירע העטני העבד חשינל-־!׳ *׳
־י ^ ז י ! )4* 1 י - י י * * י | ־ *״•-* י י * ^ ־5 | ■י1זי י ־ * / ־
■יר1״ זו 1 י|י -ן יי : • ״/ * • י, -״,! : י י­ ­­אל ואבוא ז ישראל לכני שובה לבקש אדם
לילה ואקום ז שלשה ימים ואהי־שם ירוישלם
1* ־י ■י!1* ״ !זי1י י*י*• 1)
מה לאדם ולא־הגדתי עטי מעש ואנשים אני
י ז • י י • ־*<•: • ן • * < — 1 ▼ * ן : ־ * נ־
י ־ ״ : ־ י * •1י 1• 1 -ן:- • • זי 1״* ־ :זו ובהמה לירושלם ;—אל־לכילעשוו אלהי'נתן
■יו ■ן ;ןן :• י ״ : ־ • • •4 1״ 5 בה רוכב אני אשר אם־הבהמה בי עטי אין
 התנין עין ואל־־פני לילה כשער־הגיא ואעאה *׳נל, יי ל
ירושלים כחטת שכר ואחי האיפות ואל־־ישער י׳* ־׳
י ־ • 1: י * ״ * ]:זו י * : ■יו־ ־־^־
• כאיש אבלו ושעריה אשר־־הטיפרעים ק־עחעס
י י י ן ; • \ י י 1■יזו : * •״** ***■ ז* ד /
ו אין הטלר יאל־כרבת העין אל־שער ואעכיר'
1 ״ ' ־ ג* * * ו - ־ ^ * *: 1 * י י *־ * : ז ו ־.ין י
מןוס
לה נחמיה
יג*•׳ כ׳ כנחל' עלה ואהי :תחתי לעכיר לכהטה מקום
- ?•> * י ! : ז ו 1י : ׳* / ־: 1* י •• : - ו•' יי
,־׳׳תק בשער ואבוא ואשיב בחומה שבר ואהי דילה
,־ , ' : ך י , י י ■י! • י * י ן ^ ' <! ' ״י - : ■ י
הלכתי אנה ידעו לא והסגנים : ואשיב הגיא
ד " . * ־1■י ■> י • : ־ ■: 1 ־׳י־ו־י *1- -
־ק׳׳ ג ולחיריכם ולבהנים וליהודים עשה אני ומר־־ז
י •*. -ן *. • :- ן - ג ״ :־ • ▼ה *■ 1
ל ^י־ז ער״כן המלאכה עשי וליתר ולסגניכבש
ן 1•^ ** י י * ** **> * *
 למ ׳ג הרעה ראים אתם אלחם ואומר ן הגדתי
ושעריה חרכה ירושלם' אשר בה אשר־אנחנו
^ : ▼ ״.- ■י- • $1 זיז• ■״׳ י 2* • *
 ולא־ ירושלם את־חומת ונבנה' לבי באש מתו
 אלהי את־יך להם ו אגיד * חרפה עוד נהיה
 אשרי המלך י אף־ךביי עלי שובה הי*־־־־* אישר
 ^:- ו' * * * י 0 • ידיהכש ויחזקו ובניני נקיבש ויאמרו' לי אמר
י״ ל וישמע ' ה?,וי ש
 קמל לחש' וגשבבז העמוני העבד ושגיר־־־ז' חחרני קנכלש
 * מה־הדכר ויאמ)־ו7עלינ יי ^זו לני רלעני הערבי
 ב״ע? כ׳ א ת ק הטלך העי־־־' עשים אשר־אתם הזה
 £ להם ואומי־ דכי־ אתם ,ואשיכ ־ מךדים
 עבדיו ואנחנו לני הי*-*!עליח השמים אלהי
 הברון יעד^ר־ז אק־חייק ו ל ב ם ימינו• 0©י
 הגדיל' הבהן אלישיב קםיד :- ^ילי• ג
ז—הטו העאן את־ישער לילי ^יכ ש!??ט ? עי1
ןדטוו^ה £ .1•
הטאר־־־ז וער־־טגדל דלתותיו ויעמידו קדשוהו למ־׳׳
׳י*. : ,־ ־־'=־•' . ־י' 1וער<נ גיעקו'
ן חננאל מדל עד קדשוהו
וערי־ידו ירחו אנשי בנו ועל־ידיו י
״י*• • ־ 6 **•־ : ־ 1י (■זי ~ ;
 כנו הדגים שער ואת :כן־אמרי זכור כנה
 מנעוריו דייו/תיו דעמידו קרוהו הטה הסנאה בני
מ־אוריה מרמות החזיק ועתידם ג ובריחיו
 ? ד־י מ ר־ז מיי^כשהחזיק ? די #
י - *ו! כ אי'י עי' ^ טי! סזי?? ד ק? ד ^91 ,׳ ״ *י
י א־ רווז ^עי םו אךיךר ם החדקי ו עיץדנ =
­ג­ו א ר 5 אדניהם כעכדת עודכם הכיאו• א׳ חס׳ יל
 1? םומ ^י! כךפסח <ויךע החזיקו הישנה שער י* 3
 וטנעליו דלתותיו ויעמידו לןרוהו■ המה בסוךיה
^כעגי מרישיה החזיק ועל־;ךם ן*~ ובריחיו
<$** מ מ ד י <מיו א *ו י י י { י ? י * יי! י
?־'־ידיר חזי ק עזי אי' י הנהר עןר חת0
 ? ד די ״' ? ז לזיי *דפינ = בךווךוו ה
!חדחנח חחועח עד 0י ר *ו( דעיס 0הו?,חי
? לן יז׳ני שי כך חור ז—רשיר החזיק יעיי־יו ם
 ?ו־ חיי?ף ז תף ?,י!! ״ לן אי ם
י י ? ז ז ז ע י ׳ מיי* קי!0? ! * <** ?״> ינגי ״״. ,׳
נחמיה לו
כן־ וחשוכ בךחו-ם מרימה החזיק שנית מדה
­ועל ז התנורים מגדל ואת מואב פחת
• י| ^ 1 5 ^ ^ '* 1־י ל - -­
פלך חעי שר כךהלוחש שלובם החזיק ידיו
5זו-זו| 1• ** ־־  ^״ ״ *י ^ ־ 1 , ז ן מ • י -
ג׳* למל החזיק הניא שער את נ הואוכגו תיו יתשלם
? ־ : ־---- •• י ו ג 4 ־יי״־*• 1*
דלתותיו ויעמידו בנוהו הטה זנוח וישבי חנון
▼ : - • -־ן: - *- *4" - י * * • 1 ג י י
שער עד כחומר־־ז אטה ואלף ובריחיו מנעליו
־ ־׳; ־; ■י 1־ ־״־ ־ זו*•,*( - ־״־*! ג• 1••׳־י ־־•
׳3 ימל ל החזיק —^האשפוי שער ואתי 5 השפות
| ¥ן:;•• : ין־ *!■־ ג״•- 1
יכננו הוא כית־הברס פל ^ך שר מ־רככ מלמה
: ז ו • .. ■י ** ־ ז ד 1־ •י * 1 * ••יי- : -
 העין שער ואת :וקריחיו מנעליו דלתתיו ויעמיד
ל הוא המעפה שוי־פלך מ־כל־חזה שלון החזיק
* ■י : • - • *•■זיו ־ 1? . ו י
 דעמיד יכדיודי פנעיייו דייתתיו יז מייי יי סיי ט :גנ ט
ז יעד־ יינןיח&ייך חיעיייה נינ ת חיפו־־; י או־ ת
** • :| •י ז ו ־ ^׳■י׳ * ״7 ' •־▼ י* * *
1• ,לף החזיק אחריו : דויד מעיר היורדות המעלות
מ ל כ ל ק י ע י : * • 1* * - * ־ *-ן ׳ י •! •••/ 1*1^ י• !
ל עד־נגד' כית־עור פלך חעי שר בךעזבוק נחמיה
* *ז ו * ״ 1• *״ 1 * ׳  ^■״* * *
חל■ א׳ כ׳ יר3 ועד העשויר־ה הכרכר־־־! ועד דויד קברי
מל <א * ־ י ? ■י •*=־ ־ ״ * ־ ■י י ■י• •׳•-
כן־ דחום הדוים החזיקו אחריו ג הנכרים
•(7 + 1 ^ ~ / *; ״ י 1* י ו י ־ י ו * *
* '1 ¥//!* 1* ** ״ ׳׳יי* י 'ג ׳ **** *י־ * קעילה שר־חעי־פלך השמה החזיק על־ידיו כני
ל ל בך ביי אחיהם החזיקי״ אחריו :י פ ^יו
׳׳ ״־י' י חי קןייז די י הו.י ^י מ! ?ו ליוו ה'׳




בדיד החויק החרה אחריו 5 הטקזנע הנשק
 בירת עד־פתח מן־הטלןעע שנית מרח כן־זבי תס 'ג ך 0 ד״; ! *?י•*• זיו ■י* *.־ו:־.־ • * * ־ ■י . ' ״ ו ־ ז״ ץ״י ,
 מרמות החזיק אחריו :הגדירי הכהן אלישיב
 בירת מפתח שנית מרה ־הקוץ בן בךאורךח
ואחריו : אלישיב בית וער־תכלית אליישיב ׳שזנ יג
 קד * הי מזייק אסרי ביתם נגד יחשיב גג:?)
אחיץהחףן :א״י^תי ?ךעגנ:ה ס׳גשע! *׳5־•*■
 עד• עזריר־־־ז מבית שניר״־ת מרה בךחנרר גוי3 יעי עי עק<י'
מעד בד אוזי פלילי 8 ועד־הפנה הטקעוע <׳ ל
•*!.ץ יי • | *1 ▼ ▼ ׳ין1 *  ^״
העליון המליך מביר ת הייועא והטגדלי המקעיוע
| ד * י ! ו•׳ ט ־•• ־ ״ י ״ . ״ ״ ־יי■ • * ־ * *י
ן מ־פרעש פדיה אחריו המשרה רחער אשר
ן 5 ־ 1 ¥ י י ן : י י ■י; : ־ 1־ ־•־י* ־ ־  ^־ * *' ץ ־
המים שער נגד עד כעפלי ישכים היו והנתינים
.־ - ז ? - •י ■י ו , ״* : 1 < י י ־ ־ * * ■
 החזיקו אחריו : עא1הי 1והטנדר־ למזרח
המנדיי״ הנד '^ מעד שניר ת מרה התקעים
 הסוסים שער מעלי' 5 העפלי חומת ועד היועא
אחריו ן ביתו ליננד איש החזיקו'הבחנים
: ־ י ו 1־ ן ״ זי ע; נ 1• !־־• י ׳ ־*
 החזיק י אל׳ייי פית*־ נני כךאטר ערוק החזיק
אחרי •* המזרח שער שימר כן־שכטה שמלגיה *ך
שי5ה ?ז־עלף י מי! כךשיימיה חננ;ה החזיק <!
נחמיה לח
נ ג ד !—ב ד ב ר בי ו משיי ם ה חזי ק א ח ריו שני מר ה
י ! , ׳ זון ¥ •*י! •י : 1 י ז י ו ג ע י ן : ־ י > • •••* ״•*■*-
 ^חל׳ו עד־ בךהערפי מלימה החזיק אחרי ז נשכתיו
 ק׳ ועד הטפרןד שער ער והרבלים הנתינים כית
 ה׳גאן לשער הפנה עלית ו בין ז הפנה עלית
 ג׳תק׳ כאשר וי הי י 5 והרכלייס הזגרפים החדקו
 את-החומהדחר מ־אנ חנוכיני ם סנכלש ?טע
 ויאמר׳ ן על־היהודים וילעג הרבה ויכעס לו
 היהודים מה ויאמר שמרון '1וחיר־־ אחיו לפני
 היכליו היזכחו' להם ה;עזכי• עשים ה^מלליכמ
 והמה העפר מערמות את־האכנים היהיו כיום
 מל *׳ ־׳ גם ויאמר אעלו העטני ושומה ז קזרופיות
 חומרת ופרץ ישועי אבריעלה מנים אשר־הם
 3ןהש מזה בי־היינו אליהינו' שמע ז אבניהם
י שמם בארץ לימה ותנם אי־ראשס חרפתם
* : ■ י ך ״ י ז מ ז י ־ 1• ־ ־ ״ ׳ ־ י . ^
אדי - מ ל פני ך ו ח שא תככ ש עו נ כ ש עד־ ו א ל־ ת ב ס
ת' ל את־ ונבנה' 5 המנים לעד הכעיסו בי תמחה
 כטעם עקן ״ד ליד ,ויהי עד־חזגיה ביי־־החוטה ותקשר החיומר־ז
<מיא י י * "־' ־------- ־ ״' ־ ־ . יעש^ יעם
כע ו כ ו ן • * '7•11* ־•ז ־״־
 זה ושומה סנכליט שמע באשך יי הי׳ י י
מ־־עליתר־ז והאשדדים והעטנים והעוכיבש
ארונה■*״ז י ן ) *. * * - • •
ליש נחמיה
ל
הפתיבם כי־החלו ירושלים לחומרת ארונה
# 1 ץ •ך */ ״ * ▼ ־ • 1: <• ן ■י :־
יחדו כלם ויקשרו 5 מאד ליחס ויחר להסתם
■ * * י •יי ■ז ז : י ־• ן : ■י ־ •; - י •
: תועה ליו ולעשות גירושים להלחם ל ^כוא
■יז 1 ; ־ ן ד • י י ^ • •ן 4״ * • *  ^*■
יומם עליהם משמר ונעמיד אל־אלהינו ונתפלל*
■״־/ " י ; ־ * י י * ! * י ■**ן!־ *•* : ז ו ¥
כה '1כשל יהודה ויאמר :מפניהם ורייריה
נחמיה . מ
*־ י י ־ •י : ׳ ־ ־׳■ זלן •* 4 • ;־ד ▼ ־ ;
וטכניות נוצרי ל ^י־־ז ואנחנו הרכה והעפר ,הסכל
. ^ י ,־י ״־ : •ן:־־ ד* ־.: ■^י •י דן ן ■י - ־
יראי ולא ידעו *6 ערינו ויאמרו : כחומה
* * •־ ־ * ■י** ׳- : - ן
את־ והשכתנו והרגנום אל־תיובם אשר־גכא עד
* * 6: —־ ן ג ■י; י ; /* ■!,
הישכים היהודים כאשר־כאו ויהי ן המלאכה
1* • 1 * ן ~ י י - ז י ־ ! : ■ י ״ ן ; ■ין ▼ : -
מכל־המקמות פעמים עשר לנו' ויאמרו• אעלם
4 ז ־ ־ י י ־ ״ ■י : /־ **. י ג - * ^ ; •־.־
למקום מתחתיות ואעמיד ן עלינו• אשר־תשוכו
י ■יי־ ־ * 1 ־ 1* * יי-!:- •ין ■י •י; ע ן־
 את־העם ואעמיד כעחחיים לחומר־• מאחרי כעזיח״ם
 ןמחיהכש עכש־חרצתיהכש לטשפחויר־ת *4 -ל*
 אל־־החורים ואמר ואקום וארא : וקשתתיהם ק׳עס,^׳
פ ־ ני ה ם א ^ ו א ־ הי ע־ ו א ^ ת י , ^ - ם * * *
ז ו * ״ : * 1 : •ן - ▼ י י •ו ^ץ ; ■ו ; ־ י • -
­­עי וחלחמו• זכרו• *יז4והגור הגדיור־־י את־אדגי
•* * . • : י י ־ : י ז ־ י 1 י.•
 5 0ובתי? נשיכם וכנתיצם מיבם אחיכם
רינו כי־־נודע איבינו שטעו כאשר וי הי למע־
־4אל בדינו■ ונשוב ג־עעתם—אז האלהים ויפר ׳עיב ל
י י י \ י ז ־ י : • * ־ י י י * *-• י• •״ין:ע .-ו;*.' ׳ ׳ י ׳•
מדהיום ויהי׳ 5 אל־מלאבתו איש החומה ?
ההוא־ - 1• - ־ י - , י •< ״
וחעים כטלאכר־־ה עשיבם גערי העי חהו><
•* : ג/• ־״י ■י 1 ־ - יי : ־*■ ! *
 והישרינים והקשתות הטגנים והרמחים מחזיקים
הכנים ז יהודה כל־כית אחרי והשרים
$■ -י ״ ■ין 8 ־י 1:־*־ 1־ • •י ־ 4
י דו כאחת עמשים 1—כסכ< והנשאים כחומה
■י ־ > - ; : ! *•׳ 1*• ־ * ( • ■1 ־ ־• •1־י 1 0,*־
: השלח מחזקת ואחת כמלאצה עשה
 י י ! - - ־^ ־ • •י ■י ־ ץ
וכיונים על־מתניו אסורים חרכו איש והבונים
■י\ :;■י ־׳ ־. •; : ־ •1 • _ ?
אל־החרים ואמר ן אעלי כשופר והתוקע
•־ז ־ ! ץ ־ ־1▼ 1*: ־י\ ־ ־ ,״/
הרכר־־ז המלאכה העם ואל׳יתר ואל־הסגנים
״ * : - •י; - ו י -י ■י ••־׳-זו * ־־ י י י * - ׳ *
 איש ךחדןים על־החומה נפרךים ואנחנו וךחכה
 השו־פר את־קול תשמעו אישך כמקום 5 מאחיו
ן לנו• ילחם אליהינו אלינו תקכעו שמה
* 1- :*.* ** * ״ י־ ב י ין ! • י \ י
בם יקי מחו וחעים כטלאכי־־ז עשיכם ואנחנו•
1■ * ־ ! : ־ ! ־ י ״ ־• י י * ־י *־ ־ י " ־־1' ־ ' ~
ן הכוכבים עאת עד השחר מעדות כו־מחים
1־ ■י 1 ־־ ״ ; 1־ ־ ** ־־ !
 ילבינו ונערו איש לעם אמרתי ההיא כעת גם
 והיום מישש־ הלילו-ז והיה־לנו ירוישלם כתוך
 ואנשי ונערי ואחי אני ו אין * מלאכה
 מדינו פשעים אנחנו אין אחרי אשר המשמר
 העס עעקת ותהי ן המים שלחו ה
וי ש י : היהודים אל־אהיהם גדילה ונשיהם
—: י ! ג 1" •״" ; ,
וגקחה רכים אנחנו יכנלתינו כנינו• אומרים אשר
: ' י ׳ ' •י ■* - ■תי: :*־ 1** • י






 איל עסו' ה'
על ואל ואל
כל^י מל \'
 ,ע ס ז '1
ן ץ ו ^ ך ^7כ י
שדתיגו אמרים אשר וי ש 1 ונחיה ונאכלה דנן יא
*׳ 4 נ • 1 **י- ו־ ־." זח ** ן : 1+ ; 1 * *1י *־
דגן ונקחר־־ן מש ערכי אנחנו ונתינו■ וכרמינו ח׳
יי*״ יי • * ז י <4 ! • * . ״; י* : *>״*
למדת בסף לוינו• אמרים אשר ויש *, ברעב ׳!
- * • * 1 ^ 1• ־* : • ן ז •- - "ד ן ,
* ־ ״־י ־ * י ־ ־ 1״ יי ־ י־\ : **י*|ג - אחינו בבשר ועתה :וכרמינו שדיתינו• המלך
את־ כבשים אנחנו• והנה כנינו בבניהם כשדנו■
ץ * ; ן - ־ י ״ * 11? :
• ג י ״ ז £ • :*• י ז■ ; ־״ן * ¥ ) *• ־*■ נכבשת וישמבנתינו• לעבדים ואת־בגתינו• כנינו
: לאחרים וכרמינו• ושדתינו ידנו לאל0 ו אין ׳כ
•••ן ■)־." 1״ י : " / נ ■י•• ן | 4״ •
 ואת את־־ועקתם שמעתי כאשר מאד לי ויחר .׳,*,!״״!׳
ואריכח עלי לכי רמ^ך ן האלה הדברים ל
י • ▼ן ▼ י ־ • |• ״ ד ״ • ע ••ן 1־ •די^ ן -
י , — # ^ י * ג | י • י : ־ ר1 £ •ן, -ן ^ משא לוזם ואמרה ואת־־הסגנים את־החרים
קהלה עליהם ואתן נשאים אתם איש־באחיו ע •לא׳
•י; : ן • 1זי :-״• 1 ״< •ין־.* י * ד - ־ ** י : •
את־אחינו קניגו אנחנו. להם ואמרה ן נדיולה נ׳געז .׳
* 1^*• ד ¥ : *ין 5
׳־ • • יי י•"י* • ״ - • * י • ♦ • • - וגס־אתם צנו כדי למים הנמכריככש היהודים ל״יט
־2—ול ^ג ויחרישו לגו ונמכרו את־אחיכם תמכרו■
1* י * *•• ג ״ *• 1זי יי : • * ( 1 : ״
אשר־אתם הדכר לא־פזוב ויאמר ן דבר מעאו יי־יג׳׳ •אמי
זו- * ׳י י- י■* ־־י  ^* - י ן * י * ■ין: מל^<״ ,
״ו^־׳י* •* ״־ •י *זו ־׳י וי* :־ •* £מ ע׳ ;—מחרפו תלכו אלהינו כיראת הלוא עשים ׳אמי יקי*
כחם נשים ונערי אחי וגס־אני 5 איכינו הגוים ג *׳כ
'ז { ו י ־ ־ * * ד • ••ן ; ן ־
ז הזח את־המשא נעזבה־נא ו תן כסף
1* ■י; - - ז״• "1- 1■ ^ י *ן י זי׳־*־י
כרמיהבמ שרתיהם כהיום להם ג*י-ז השיבו ־לס**׳׳!•*
? ( ״ ן ־ : ־ * י*.* י • ^
התירוש והדגז הכסף ומאת דתיהבשו-כתיהם 'לכ ח'ב
-*־ ■־*.׳• • י ?♦ • י. 1**••*>זו ״ * ־*יא *,*ין זו* ״
והיזנהי י
נחמיה מב •
נשיב ויאמרו : כחם נשים אתם אשר והיעהר
* י ^ : - ן •י ז ו ! '< ־ י : • - 5
מל ־׳ אומר אתה כאשר נעשה כן נבקש לא ומהם
■*,. ־* ** :־-ן ¥ ין;-  ^״
כדבר לעעיות ואשביעם את־הכהנים ואקרא
- י י ;  ^־! •׳ יין־ • ־ *" :|י ־׳י ין
. נ< 1' יגער ככה ואמרה נערתי נם־חעני 1 הזה
•'¥ •י ־. י : ( י • • י ־ * •4*5 : ▼ •
את־ ם יקי לא־ אשר את־כל־האיש האלהיס
•< י ן *.* • ■י ■י * • י \ . ז י
ורק נעור יהיה וככה ומיגיעו מביתו הזה הדבר
י י * * ^, \ י י ג ין • י { ״ י י ״ י " "י*־
ויעש את־יהוה ויהללו אמן כל־הקהל ויאמרו
—- ■י : ¥ - ן - ן : - | •• ■ד ■י ■י־ז ־־ ■י : 1 ~
כ<מ!״ מל ח׳ אוחי אשר־עוה מיום' גם ן הזח בדבר העם
• • ע : ־ 4 * * *•־) ־־ ־ ־ י י ; " י י *
 בקיע ל ועך עשרים משנת יהודה כארץ ©חם לידור־ת
 ה|לן לארתחשסת ^ין ושתים ׳שלשים שנר־ת
 ל־ג^ הפחה לחם לאחי אני עשרה שתים שנים
 * פ* אשר־לפני הראשונים והפחות 1 אכלתי
י אחר וייז בלחם מהכבש ויקדזו על־העם הכבידו
• - - י י־* • : זי •־ ג' ־־* ,
 על־ שלשו נם־געךיהם אךבעים כסף־־שלןליכב!
 5 אלוזים יךאת מפנן כן לא־עשיתי ואני סעם
 גנז׳׳ר£ נ׳ לא ושדיה החזקתי הזאת החומה כמלאכת וגם
 מל ל י ' ?על־המלאכה שם קנועים ו ^כל־גערי לןנינו•
 אי׳טוהבאים מאה.וחמשים והסגנים והיהודים
 • על ^־שלחני אשר־סכינתיני מךהני:ם אלינו




 ^ו ־* י ־*״ יי*1 * * יי ״* ימים עשרת ו בין נע שו־יי תפרים שש־בררות ע׳־יע׳־ן
י >יז הפחה יחם וע ם־זדת יהרבה ב בי־ייז ל
- ־י ע ־ ■יזי ז ו ?ן . ״ * * - * | 7:
: הזה עי־העם העבדה בי־בבדה בקשתי *לס־־נ׳ל־יע
. 1ז י ־* ׳״־ ־ 4־י ־ין־־ ■י/ :י ן * • : -! • _ ״ ״ 1 ^
עי' אשר־עשיתי בר־־י ישובה אי הי זברה־יי י' י
/* :־* 1־ ״-י ״/ ■י ; : י
צ
כסיל כ'כ ל
ו נשמע באשר ויהי ? הזה העם
"*■ - • ןז■ 4' "• *,•ן — •י
איבינו ויי תר הערבי (לגשבש וטוביה יסנכיש ל
* 1 ' ״ • - * ־ י ן ־ * • ־ • . • ע י י : * - ; - י , '£?<כ כ"כ$
גם פרץ בה ויא־נו תר אתרהחומר־־־ן בניתי בי
•י י ^ ד ־י^ ; . •ז־ -ן /•
ז בשערים יא־העטדתי דלתות ההיא עד־העת ^־ל־תיקאל
־יי•5 ־ י, י 1  ^יי : • ־ ■י■•- ־־ רכן ' ״
ונועדר־־ז יכה יאמר איי וגשם סנביש וישוחח
• י ן : ־ י ן י י ; ** 7 זו : י ־ ז ־ : ~ - נ - י
חשציכש והטה אונו ;—בבקען בבפרים יחדו •יק״׳ קל
• ;* "י • * גז־*■ * ; 1' • נ ־ ▼!. : - 1 •
טיאבים עייהם ואשיחה ן רעה יי יעשות
. י י * ־־־ ;'.י * ;־״■ . ; . ך : ין / ♦ זי י 1• 1 * ן : ־
1אובר־־ וי א י—עשו אגי גדי ה מיאבה יאמר גי׳׳׳ ג׳
 ^נ ״ ז י ־•־•*• י ) י ▼ י 1 מ ״
ארפה באשר תשבתהטיאבר־־ן יטה ירדר־־/
י *.־ : ־ * ו . ז ־ 1- י י י 8 ־ : ״ ^ *
ארבע הזה בדבר איי וישבחו : אייבם וירדתי
י - 0 ־ * / - י 4־ ** / * : ■י* 1? •• 1• ; י ך■ *
וי שי ח ן הזה בדבר אותם ואשיב פעמים
* . . 0*** י ;" ~יי 1"י 1• י ן▼ ** יי ג
­­את תת חמישי פעם הזיה בדבר סנבלש איי מל ג
* •\ • "1 י■ •ן י.*(* ־ - י י ; י ־* * ־ - *
 בגרם בה בתוב ז סף פתוחה ואגרת נערו
השכיכש 0והיהוךי אתה אמר וגשמו• נשמע ל
י 1 • י * ! •י ז ־ •• !. : י ! : ־׳י ג •
 חוה ואתר־־־ז החומה בונה אתה עי־בן י מרוד למל,
' • ן *- זי ״! *י ^7 1- {ו?/• : , * ד צמ ג וגם־נביאים 5 האיה בדברים י מיך יהם
חעסדי* ־
 פיך יאמר ביףשיכ=ם עיין יכןר >ץ העמדת
 האיה בךבריבם י מיך ישמע ועתה ר־ה ביהוד
אייו ואשיחה :יחדו ונועעה ז—י צו ועתה
י •־ . י > : : ין•.* 1י : - * • י ) : - י ^ י : יי■־ ־ ;
ע׳ אתה־ן אישר האיה בדבריכם נהיה י א יאמר
1י - ע; ;• ■י י .1• י :־ *י ג •ן ז
<מל ביב ש בי : ביודאם אתה טיבך בי אומר
זמל ל י*'*' '״ ״יי *' ״ יי / * *' •
/ :י - 1,׳ >1* ....... •״ •י ז •ך. מל ג׳ ל מדהמיאבה ידיהם ירפו יאמר אותנו מיראים
י׳ באתי ואני ז את־ידי חזק ועתה תעשה וי א
• י ־5 -ן ז־| י י ! •*[ ־־ ^י - • יי 1" ־1 *
\ עעור והוא בךטהיטבאי בדריי ה שמעיה בית
^ י ג * : ־־ 1•* : 1 /• יז • י : 1 4י ג - * ״•
 לות ההיכי אי־תוך האיהים אי־בי ת נועד ויאמר
 ו ל וייי ה י הרגך באים בי ההיבי די תו ת ונסגרה
 £ ליז׳תל ןבךח במוני האיש ואמרה י הרגך: באים
 ־ק>׳ לחק׳ י א וחי 1אי־ ה היבד־ אי שר־יב ^ו במוני וטי
שיחו יא־אי הי ם והנה ואבירה < אכיא
א ג י ^ ט ז זו . • ־ •״. * *; ־י ; ׳ י >־ .
 ל ן שכרו וסנביש וטוביה עיי ך3ך הןבואה בי
 ואעשה־בן אי רגייז יטען הויג־־י־ז שבור יטען'
 :יחו־פוגי ימען רע ישם יהם והיה ןחטאתי
 איו -ן במעשיו ויסנבי ש ימוביה אי הי זברה
 היי אשי־ הנביאים ויי תר הגכיאה וגסינועדי ה
 בעשרים החומה ותשים 5 אותי מיראים
1 ״)• ל 7 • *- 1־ .״ויי* ■י* * ת־ ל י י ! יום ושנים יחפשים י איוי וחמשה
<<ה* ? •11• * ח ^
מה נחמיה
באישרשמעו״כ ^־איויצינודראו• וי היחס י
- ן * •־ : - י י : 1▼ ז י * - 1־ * * ־ י .
מארכעיגיהם ויפלחו• סכיבתיגו אשר בי־הגרם
♦ן* ״ ״ ;  ^: ן : ־ • •• 1* : ״*י •־
המלאכה נעשתר-ז אלוהינו טאו־ת כי רדעו
׳■י •י : ־ י<י : ־.* זין : ז ו - •־ ־י
 ןהורה הרי מרבים ההם ביפים גם׳ 5 הזאת
״ ■י׳ • 1 : ״ •!:״ י* ־ * ־ י 1 י ״ ץ ־ שיוכיח1? ואשר עלי־שוביה הולכות אגדותיהם מל ל
בעלי ביהודה בי/רביס : יהם א/ באות
בז־ארח רישבגיה הו>-ז בי־חתן ליו שביער־־ז
•י-^ ־*■ 1 ־• • : ־ : ▼ * - ! 1 •י _ י י
ן ברביה בז את־בת־פשייס לקח 1בנ ויהיוחנן ^ ׳1
1 ••• הון 1 ^ ־<! ״<י * ־ /״ י י " ' * ־*,״'״' י *•
מועיאים היו ודברי ליפני אמרים היו שיובתיו גם <מל נ
*,* * ן ן ▼ - ־•־ 1 *־י־ * ! 1 יי י *־
: ליראני שוביה שריח אגרות מ
* 1** ז י ן : י י ! י " ! ♦1• ^
ז ואעמיד החופה נבנתה באשר וי הי
1׳ :־ י י ן י י ! י ; ; ׳ •ן ג
:והלרם והמשררים השוערים ויפקדו• הדדתות ״•! ׳׳
••ן - ג 1• ןז- : - : *-•/ ן ־ ן• : ־• ׳ין * יי 1 ־
■י\ ■ - ־׳ י •.׳) ׳י־ י י, ־־י-• * י״־;״ הבירה שר ואת־חנניה אחי את־־חנני ואעוה
את* וירג-י־ז אמת באיש בי־ הוא עד־ירושלם לי״*
^ ■״• ••• •ג : ' י י ^ * י:
נחמיה מו
 י ; •־י ־ •• ־ ־ ״ ■
שערי יפתחו• לא להם ויאפר פרבים: האדהים
* י ו • ■■־ י ' ■י ' י ־ י ו 1* ״ * ^ ן ד '-י*
יגיפו עפדים הם ועד השמש עד־חים ירושלים יי •'״״׳׳״י
•< - ך : -־. * •. * - - י ־ י 1!
ירושתם ישבי משטרות והעמיד ואחזו הדלתות ׳תל ל
י ־ • 1! ! ן : * : • * - ! : - • ^ י¥ןןזו 1 י : ~
והעיר :ביתו עד ואיש כמשמרו איש
׳ י . *. 1 - ־ י 8י *
ו אין בתוכה מעש והעם ז—וגדיריו ירי ם רחבת ייל תי ־׳
1 : ׳י• ׳1י י ־'. י '.י״־ י י י 1 מיחס
|ה2וא?ן אי־לבי א^הי ריתץ ז בנדם בתים
החרים את
 להתיחש ואת־העם ואת־׳הסגגים את־החרים
מל ת' 1י : יי יו *״־ 1' ־״י ־,־ 1^י *־>* ■י ־ * •ין <מל ׳נ ואמעא בראשונה העולים היחש ספר ואמ׳גא
מיג * י העלים המדינה בני אריה׳ י בו כתוב
•ין* י • ג 4״ : זו 1 יו •
י ^ 4* • • מלך נבוכד־גער אשר־הגלר־־ז
*1זו׳-זו 1ז ־ ־ : \ • *יו• * * ״ ״ *
\ להעירו איש ואהודה דיתשרים י שבו בכר
 5 רעמיה עזריה נחמיה ישוע עם־זךבצל זזס$ים
 ל ל ׳! ל בענה נחום בגוי מספרת בלשן מרדכי נחקני
 תבינג'^/׳ אלפים פו־עיש בני :עםץשראל אנשי מס|ר
 שלש שפשיה כני : ושנים ושבעים מאה
 מאות שש אי ח בני 5 ושנים שבעים מאיות
 ':שועלבני מיואב כני־פחת ן ושנים חטשים
 :עשר שטנה מאיות ושמנה אלפים ויו אב
 בני ז וארבעה חמישים מאתים אלף עילם בני
 1 יחטשה ארבעים מאות שטנה ז תי ^־יי
 ,׳ שש כנוי כני • וששים מאות שכע זכי כני
 מאיות שש כצי בני : ושמנה ארבעים מאיות
 שלש אל&ים עזגד בני י ושמנה עשרים
 מאות שש אךנילןם בני 5 ושמם עשרים מאיות
 ־׳, םש^ אלופים כגוי £י ז ושמח ששים
ז וחמשה המשים מאיות שש עדין בני ז ושבעה
>ין • :־ 1- •/ • ג ? *
מז נחמיה
נ״3
השם כני 5 ושמנה תשעים ליוזזקיה אשר בני ל
.** י •י- ״: ־ י | • */. * - * 1י י יי ג ״י • " י י י * -
נחמיה טח
שליש כעי כני :ושטינה עשרים מאיות שליש '3- <■
1 : י •• : י ▼! - ג ץ :  ^/ :
׳טנים מאה חרף כני : וארכעה עשירים מאיות י׳י*
1״ : ■י* ״ : ״ • ״ י י ! י ן י נ ־ • . : *.־ > י*
כיתר אנשי : וחמשה תשעים גבעון כני : עשר
״ ״ ? ; * י ! י ־! :־־ י* • * 1 י •״*■ 1י י
אנשי : ושמנה שמנים מאה ונטופה ריחם'
•י- : ־־ י ן : 1* י 1־*־ ״ יי * ?
כית־עזטות אנשי :ושמנה עשרים מאה עגתות מל
י\*.י ■י ־־ *■ ״ ; * ■י. י ן ג ז ! . • /י י ^ ** 7! ״
בפירה יערים קרית אנשי ן ושנים ארכעים
י - ג * : י י ־ * :1• ״ : ־ : י ן •  ^;- : י י
אנשי : ושלישה ארכעים מאות שבע ובארות
• • י , : ־* י ן £ י •י; י : ־ 1 ״ . 1- * ־
אנשי 5 ואחד עשרים מאות שש ונכע הרמה ?׳
■י- * ״ י ן •.* : •( : ־• * ,י *•( ־ י י ■י ■י י ן
והעי '1כיתאל אנשי ז וישנים עשרים מאה מבטס ס׳ כל כ׳
־*־ י ' •• : •י! •י* ; - י ן * כ •( : י * ** י : י >2
ם חמשי אחר נכו אנשי : ושלישה עשרים מאה
•* י :־ ־ / ־ : י•- : - ין : ■ י ג * ; 1י י*
המשים מאתים אליף אחר עילים בני : וישנים
' ׳ ־ י / . ',־ ' / * ' ״ ״ •־ . ־ " ־ ״ ״ "= * * י
5 ועשרים מאיות שדש חרם בני : וארבעה <
ין : *.* : * ** ( : * י י*•־ נ •ין ■י : * *
כני ן וחמישה ארכעים מאות שליש ירחו בני
•״* : י ן י : -1- - : י י * * י* ; : : ״ :
5 ואחד ועשירים מאות שבע ו אנו חדיר ליד ־״'נ ׳*',ג׳
י ן ** : ץ : 7 '• \ י* ־ע נ * י י -
­ג—מאיוי תשע אליפיבש שלישת סנאר־־ז בני
1 ״ ג - ; * י •־ ?י - : : י י ג • • -
תשע ישוע ליבית ירעיה כני הבחנים : ושלישים *ג
' ( • יי : ■י ־• :׳׳ז י * ־־ 1 ־ 1* נ
חמשים אלף אטר בני : ושלישה שבעים מאיית
י ; * :־ י •'*'.* ״ * — : י ן : • 1
 ארבעים מאתים אליף פשרוור בני ז ושנים
הריוים 5 עשיר אלףשכעה חרם בני 5 ישכעה 7£למ9
ן - י ן י * י ; י י זו 1* י י י — • י ן : ■י ; ל ע >1
"יל"5ל, שכעיכבש ליהיודוו־־ז לבני י—דיקרמיאו כני־יישוע
ק • ג י / י * 5 * • * / * * • '**י י - י : : - ז ;
אדכעים מאה ף6א כני המשדרים 5 וארבעה
-ך י : ־ י * י■ . • • - י י ו י * :1 ־ * ־ ■י) י ד •4ל:
בכ;י <׳יזס -ני3 בני־אשר' מי־שלם השערים : ושמנה
: *־ ■י י• ן ־, < * ••! ; *-* 1 ־־ י ן :
־׳ יזה׳ מאה שכי כני -־ז4חשיט בני מי־עקיכ טיימז
י ץ •• י ^ ; • • - י * ! ־ ״1 1־ : . .
לחיי־ כני־ בני־עחא הנתינים :ושמנה שלישים
* : י י : 6* * * *" י י ן ! ־
*6^ כגי~ כני־קירס : שכעור־ת כני חשפ ^ייז
כ ? כ מ ע ן : * : • • • • ׳ / !י ־ • ׳ . י י *
* ^ '1 כני יין4כני־חנב כני־ליכנא :פחז כני סיעא
ג קי מ ע צ ת : : ■ י י ! : ״ ן י ! י נ ״ : 1 ן י •י! : י *
 כני־ ן ממחר כני־נדי־־־י בני־חנן :שלימי
 כני* כני־נזם ־ נקידא בני מי־חגין ךאיר־־ת
כני בני־מעונים מי־כסי : פסח כנן עז >יז
 | ** •  ^• י * ^
 ״3 עני ^קיס כני כני ־ ח קו פ ^־ז ד מי ־ כ ק כי ק 5 נפוישסים
? ל 7ח ד ש א מ י מי ־ מ חי ד א בני־ מגליי ת 5 חר חו ר
י ן : ־ *י; : י * • : •״ : * * : ״ : , י
 ל• כ׳ ב ני מגיח בני :ת מ ח מ ן כני ־ סי סר א בני־כךלןוס
 א׳ת<* ל ל כני ־ כני ־ סו טי שלימה ע ב די מ ן 5 ח טי ? א
 * ־־ג ״ל ל מ י ־ מי - ך מן ו ן מי ־ : ע ל א : פ ף ך א מ י ס פ ר ת
 ׳3 פ כ ר ת מ י לי י מי * ח ט כני ״ ש פ טן ה 5 נרל'
  ^ע כ די ו מ ן בלי־הנ תיני ם * אטיז מ ן ד מ כין ם
• וישניס ת שעי ם מ או ת שליש של פ ה
* י ף : */ * ״ * - / * * 9
מק׳״ מל ג׳ מליח מתלי העוליים ואייה
ל לירניר י ב* ל א ו אמי אך!־! בלוב חישא ת\
* ־ ־ י י י י ן * י״■ ״ 1
מש נחמיה
נחמיה נ
בני* : הם מי-שיראי אם וזרעם בית־אבתם * * י׳* ',י
•* : ••ן * : • • •; 1■ • * ; י ז* 1
ארבעים מאות שש גקיודא בגי בני־טיוביה דיי ה
* ־ : ׳ ■ ׳ / ! ״ .*/ ^ י * -י י 1י י * 1 ״ ־ * י י ; •
בגי־הקוץ! חכיה ?גי וטךהבהגים ;וקנים ־<
הגיעדי ב חיי 1—!מבנו י ^קח אשד כ חיי בני
. . ־ - ן • : ' : • - י ■י :־־ - • : ־־ *•״ 1
 בתכם בקשו■ איה ן אישהידרןראעי־שמם נ<י׳ ל* י!
י : מדהבהנה וינ איו ויאגמעאו• הטתיחשים בי׳־־׳׳
״ , ד . : - 1 • 1 :־• • ־ : - 5 ^ ז ־ ־ • :
מקדש יא־יאכיו• אשר יוז ם התרשתא ויאמר *׳
1 : 1 ( ־־.•; ג ־ ־׳י י י - • : - י י י י * ־
ן יאורים*ותםים הכהן עד־עמיר הקדשים /ין'<<^ל*ס 91
1* . *י8 / * • ר י ־ *#* ־ ־ ** - ; י ך ^ מ * ס
של ^ש איעים ו >יז3ר ארבע כאחר בד־הקה^ל <
; : • ־ * - • ־ - = ־ י * *•* * . י ^ *י! ־־ י י .
ואטהתיהם עבדיהם מיכד : וששים מאיות
* •י 1 } • ־ ד * ״ : ־ ־־ י * 1־ • י * **
ושבעה שישים מאות שיש איפי ם שבעת איה
י* : • * : * •י : / די * : * * - י ץ
וארבעים מאתים /—ומשררור נגררי ם ויהם
י ■ / : •־ * '1* י ־ * *. : • 1 1, 2 ?י נ ?
וששה שיאיים מאות שבע סוסיהם : וחמשה
י * יי - * 4 ״ 1 ׳ י ״ 1 ■ין ״
גמישים 8 וחמשה ארבעים מאתים פרדיהם י!־* *״ל*
• *..־ ▼! ■ ד1-ן י•; * ־־ •1־־ י י* ״ י :  ^1
׳עשרת המרים וחמשה שישים מאיות ארבע **
* • *־״ •יא • -־):־ **. : 1 ״ נ ־
ראשי ומקעת : ועשרים מאות שבע אי£ים קי׳ק ״לקי!
*'*■ י :*י • ין ; /* ; * *• • : • יי :־•
י א תר נתן התרשתא ימיאבה נתנו האבות
״־ ' 0 ־י ■י ! ׳ - ▼א - ז י 1:1▼ יי •יו
בתנור־־! חמשים מזרקות איף דרבמנים זהב מל ־■
*• • ; י • !״ *▼•״■ • ז *.* 7 •; : : - ■״־ •י
ן מאוית וחמש שישים בחנים
י י ־' ־ •־1־ 1• * ״ ג ־ ן
הטל ^אלה דאוער נתנו האכות ומראשי
^ .1-4**1
ג-מי
;י ■ 4• . ין י ו * י יו, •־* ״־,•ז ג
זהב
•' ׳־מי־ *׳ ל איפים מנים וכסף רבות שתי דרבמונים זהב
׳ * * זהב העט שארית נתנו ואשר : ומאהיס * ״ 1*,י ״ * * ״ • ־ ־ ' *
י ^ י ■י •י •״׳*•״ :■ין ד*- : ־ 1־ • י*•!
איפים מנינכם וכסף ו >יז3ר שתי דרבמונים
י 1/' זו! - י . "*־ ־ י ! ג •
י ן ושבעה ששים בהנים וכתנות
י> : • ; •/ * 1* :־ * 1 • • ג י
מל ׳' והשוערים והירם הבחנים וישבו ח
נא נחמיה
י—ובי־י שרא( והנתינים ושז־העם והמשדרים
•^י ; י • :־•־ • ־ * * * ו • י י * 1* י • י 1 י
י—ישראו ובני השביעי החדש ויגע בם בעריה
•״* י : • •י! : ן • : ־ ע -1 *־ ־ •׳ ״ '*"יו י ד * •
'כ ־4אד אחד באיש בי־העם ויאספו• :בעריהם
ע •י *״• .״״ : •י ■י י זי * 1־*־ "״ 1* *
5יעזר*י־י ויאמרו■ שער־הטים י פני אישר הרחוב
• . ' * י ו . 5 : ־ * ■י ^' י - 1 • . , . י
 אשר־ משה תורת את־ספר יהביל־־י־ז הספר
 ** ל הג ^הן עזרא יא5ד :^ת־ישראי ה1יה עוה
 1ובל ועד־אשה מאייש הלהי י פני את־התיורה
 ויקרא־ 2 השביעי אחךיחךיש יעןמעבץם מ?ין
 מן־האור' שער־המים י פני אשרי הרחוב י פני בו
 והנשיכבש האנשיכש נגד היום עד־פח/יר־־ג
 '? התודה אי־ספר בי־העם ו אזני והמבינים
 אטר־עש־ עי־מגד־י־עץ הספר עזר ^יי יעטר
:■ ואיר ח וענ:ה ו^מע טתתיה אערו דעמד ידבך
 ־ל״ץ׳ ^ ©דיר ^ץ ימשפאדו על־ןמינו וטעשיה ו. תיקיך־ז
ז כ ^״ים זכריה וחשבינה וטיב:הוחשם מישאל
■וי^תח 0' .11. י ן . , י ; י ן : " ? . י '
נחמיה נב
הספר עזרא ויפתח
י * *. ־; ״יי ־
ובפתחי היה בלי־העם בי־מעיי בל־העבש לעיני וגעימו
1 * י : יי * ^ י י *■ •ן י- *י י ">■ ״ $
את־־יהוה ייז4עזר ויכרד : עמדוכל־העם
^ : י י י1י י ■*׳-ד|: -* י י ן י * ; י
אמן אמן׳ כיי־העבש ויענו ועדוי* האייהיפבש *4
1 י■ י ״•>! י י י ■י • ־ ן : ־ ־ " י * 0 י ) : ד
עקו] בעי^ס ל
פייאיה חנן יוזכר עזריה קלייטא מעשיה הודיה
י גי ייז׳ ■י י | י ; - 4י •1: •יי :־ -ן י י
עלי־ והעבם אזורה את־העם מכינים והתיכם ־גי ^׳חי
1* י! י * ״ ^ ▼ *־י מ * * ״ ־ * ־ *
האייהים כתורת כספר ויקראו 5 עמרם
•ן י,:* -< : ־ 1 1:' ־■• ין ;י:
: כמק״א ויכינו שכר' ושום מפרש £ ל
ין1: • ־־ ^ - י ע *• + * 6*־ *
הכהז* ועזרא התרשתא ייז4הו נחמיה ויאמר ל
**•* * ?(:*יו• : • ; י י— .1 ^י : זי : *. *
י י **י י י ¥ ;־:״• ** ־־ ייכיי־־העבמ את־העם המכינים והיידם הספר
איי־תתאכייו אייהינבבש לייהיוה הוא קרש היו־ם </תקי
ן : - : 1• ־ , : ד י - 1- ;1* - ״
את־רברי כשמעם כיי־העם כוכים בי ואיי־תבכו מל כ׳
•יו • • /* ^י : ני *8 י י י -*!** ▼ ־■ ג
ושתי משמנים אבליו בו1? ם ליה ויאמר ז התורה
*־ * -ן-• •* - ¥ * ?4• י| ״
 בי-מףש ל'!־ נכון יי אין מנור ת ושליחו ממתקים
י ' 1 ״- * 1 ״ - : י ; ״ ; > •| ־ : י
היא יחיה כי־חרות תעעכו ו אי' יי ארנינו היום א' **?; *'
׳ .11 י ],י. ״• :1י ״ '־׳■ ••* ■ז י ־ ' . כל•*׳
יאמר לבר־העם מחשים והייוים :מעזכם מש־! <*׳ ־ל
•־ ן ■י : י • : • - * * } ״ ץ״יי: ^
כר־־ ויריבו ז תעעכו• 1ו אי סד־ש בי־היום הסו
ו*— ־ י ־ ו ץ • י * ־ ! •
וליעשוו־ת מנות ולישדח ולשתות ייאכד־־י העם ^
סימחיז. 1 * * - י י - ת ־ * * •י ? ן ; * £ 9
ע נהחמי
הודיעו• אשד 0כךכךי הכינו כי גדליה שמחה
1• ?י| • י . ז' 4י ; 4י 1 •
השני וכיום .ז ם ויה
• ״ * 1•\ <*■
'י הכהניכ־ן ייכלי־העם האכורת ראשי נאספו
• ן ; -— י י י ; ▼ י ) י ! ^ן' *'
.־ק׳׳ ־׳ אל־דברי וייהשביר־י הספר אלי־עזרא והייוים
* . ' * * ( * •! : ־ : *** - ־י ן :י י * ' * ״ ג ־־ -
עוה אשר כתורה כתוב וימעאו■ : התורה
•־י ▼ * י * י י . 1 • : ־־* ת
בסבות כני־ישראיי יישבו אשר משה כיד יהוה
ו• 5•• : י • •ין : * *ן : ע : ־ * ־ * ־: * 1
ליעי •£ר£ ויעבירו יישמיעו ואשר ז השביעי כחריש כחנ
• ג -ן. ~ י : • •ן: • •ן ״ * ־ ע ן ־ 1־״־ *'
 ההר עאו ליאמר וכיףשלם בכלי־עריהם 1קור־־
 ״' יעלי הדס ועלי עץ־שמן ועלי עלי־דת והביאו
 *,יז ל חת •ג ' *' ככתוכ סבת לעשת עבות עץ ועלי המרים
 י עיי־־גגו איש סכות להם רעשו ויכי או העם רעאו
מת וכרחיול האליהים בית ובהערות וכחערתיהבש
: • • ח:׳י "״■ 1ג ־ ג ■ " ״ * * .
י - "!־־ :־י^ו יי ־;~ * ** י ״ 1. * בלו־ ויעשו ז אפרים שער וברחוב הטיס שער
 כסכורא וישבו סכות מךהישכי׳ השכים ה?ןהר
 ס׳ע׳ל^־ ־ל עד ישראל* מי בן כךנו-ן ישוע מימי בי־־לא־עשו
•ת,*ג ־-ת ־' "^ ה•^ל שיטחף ההי±ךי!תהי היום
 מן- כיום יום׳ האייהים תורת כספר ־ייז4ר)דר
 * רעשיו־חנ האחיין ?*<■= עד הראשון הי'ינ=
״ ן כמשפט עערת השמיני וביום שבעת:מים
יל נאספו הזה ליחדיש יאדכעה עשריס וכיום ט
 • זו! ?ו ־ * * ג ז ן ן ז י * . * * ן ״ ־״׳ ־״־ * * ־
0 .111*
נחמיה 1 גד
: עיניהם ואדמה ובשקים כעום בני־ישראל'
-־י ■?ת ;־־*■ -ן:-■** י י ? : *■ * ** י י •
ויתודו• ויעמדו נכר כני מכל' ישראל זרע ויבדלו•
ז* • ־■• : ־ ן— ״ ▼ ^ ״ - : 1 * ״ * י י י -•-״• • • •י *:
ויקומו ז אכתיהם ועינוה על־חשאתיהם יי! ״׳ יי! <
- י י זין •• ן -1 < 1 ־־ ־ ז ־ ״ - ־ ־
אלחיהם יהוה תורת בספר על־עמדם(י־ראו•
0*. ״ 1 ־ * י י ־ 8 ־ * *״' *' * * ־ ־ *י י * : י ד־
ליהוה ומשתחוים מתורים ורביעית היום רביעית
■י, 1- ר ־ 1־ ־ ־ ־ - * ״ * ־ ־ * ־ "־ , * 8
ויהמ ז ארהיהבז
* . , ; ד י י ! ■ 1* *״• 1 •••.*
בגי שבניה קרמיאיי ובני ישוע הלוים על־־מעלה
.׳• ־:י!. : •* • -ז: • •י ־ *• - ־־ן:־־••*.
אל־יהוה גדודי1—בקוי ויזערו בנני כני שרכיה ל
ץי : *.* י -ן! / ,*־י* ■י*- ••־י* •< ?יו
וקדמיאל' ישוע ים הל! ויאמרו : אלהיהם
- - :־ >• - ^ ״ • . : - ^ : - ן *.יו ״ ן *4
קומו פתחיה שבניה היודיה שרביה חשכניה כני
 ^{ י : - ; ־־ : י * ן •ז ־י ג ]¥1? :י • •" י
עד־העולם עולם ־ה מן אלהיבם את־יהוה כרבו
▼ן ־־ 1** ▼ן 1 * ז י י* 1 •י• "י*• 8 • ן1י
5—על־בל־ברמ ומרומם כבדך ש:דש ויברכו ל יזס׳ כ'
וי; י : יי ־ -,ץ ! *.• : ••- ין:־ •
יהוה אתה־הוא :ותחלה
 י * *. י ־־ - )י • :
ובד־• השמים שמי את־השמים עשית את לכדה איי! ג 4 , . ן י , ו . ^ יי• • *0
־ . ד . •־ ^ ־ : • ־ י - * י ^ י ׳יין * ־ ז ' * יך
וכל־אשר חיטים עליה וכל־־אשר הארץ עכאם '
יו ^ ▼ ־. . - - ▼ •* ■ד •ן^ :־ * : 1 ¥ י י י י ז
לב השמים א ועב את־־בלם מחיה ואתה כחם
1 1 ! ־ ־^ ■י - : - . י ^ \ י י זו*■ ־׳ : י \ ' * * ' *
הארחיס יהיה הוא אתה : מישתחוים
יו י* . י, ־ 1־ * 1
כשוייבש מאוד ו הועאו׳ו כאברם כחית אשר
:• ־ * *• ן ־. ■י* : - : ■י נ ־.י יי עו 1
אתלבטי ומעאת : אברהם שמו ושמת
} ץ ^ י ־ ־ ; י י ן 1 • * ׳ / •
לתר־ת ;—חבריו עטו וברור־־־־/ לפניך נאמן
״ ״ י ^ ־ ״ י • י * \ ג י ! . ' ן ; ז ו1ז
ארץ את
נהנחמיה
9מךה ס׳מ׳ והיבוסי והפתי האמרי החתי הבנעני את־ארץ
. • ־ '• ־* * •! י * ־, ־ ־* * ■ י ־ ' ־ ז ז י י .
עדיה בי את־דכריך ותקם לורעו לתת והגרגשי
\ - • \ * ־ י ע ן ׳ * ־ ? ; * ־ י * ־ * ג י ״ - י • * 1 - - ;
ואת־ כמערים אכתינו את־עני ותרא : אתה
*.־ ; :יו/• • 1 •׳,) :־ :י•; /* ־־*•!.זו ־י ין
 ככיז<' תק ל אתת ותתן 5 על'י_ם־סוף שמעת זעלןתם
<ככ<ל עקן י1< ארעו ובכל־עם וכבל־עכדיו כפרעו־־ן ומפתים
 : ־ •־- י : ■יי :׳ י : > * ־ *
/ ־ * 1" י|•1 : ־ ־ ־ זי* —ג •*׳•; 1' י • כהיום שם לך ותעש עליהם הזידו כי ידעת כי
ן: , : , - נ ן— /• ״ * • • י : י י - ! : ־ י *ל׳ ׳' כתוך־ ויעברו לפגיוזם בקעת והים : הזיה
 ג כמעולת השלכת ואת־רךפיהבמ כיבשה הים
  ^• "$ • * ^ י* ■ ״ ״ ^
 י״׳ י' הנחיתם ענן ובעמוד ז עזים כמים במיאבן
את־הדרך להם להאיר ילה1? אש ובעמוד יומם
׳ז> ודבר ירדת הר־סיגי ועל 5 ילכרבה אשר
י : י - • • ־ ־ ־ י ־ 1 *• י *
ישריככש משפשיפס ל ^הס ותתז משמיס עמחם
■ ^ .1 •ז * : * י ' י י1* * " י א * ׳ י * 1*• י
<מל ל ואת־ ן מוכים וטעות הקים אמת ותורות
•.* :  ^/ ־ • . ¥ ״ , . ( > 0
ל מ ל ל' ותורה וחקים ומעוות להם הודעת קדשך שכת
י , ; י * .-' 1 ג ז • י י ; י*^ 1 1■ • ־ ׳
 לע י׳ משמים ם ח ול 5 עבדך משה כיך להם עוית
 להכש הועאת מסלע ומים לו־עצם להם נתת
 את־הארץ לרשת לבוא להם ותאמר לעטאם
 ״׳* והם ז להם א ת־^ל ת ת אשר־נשאת
 אל־ שטעו■ ולא את^רפם ו^שו הזידו ואכתינו
״<״״*׳ < נפלאותיך וי א־זברו לשסע וימאנו ז מעותיך.
^ י י * *
ראש דתנו את־ערפם ויקשו ם עטה אשר־עי&ית
•1 ( י • - ־*• ; ־ י ; ¥ ;י - - ¥ ■י • ־י .1• ־1• /* : ־
סייחות איו ה ואתה במרים תם יעבד י שוב ל ׳',ל״
י : - :זו ־״־ ־ * ■י* : • : ■י! ;,יי ־ * < ▼
וי**ייג ורב־וחסד ארר־אפיבש ורחובם הטן י׳ ^י
< *. - ג  ^• - ן - • | זו זון ^ ׳1 ־ י 1 * ־ ק
ויאמרו מסבה עגי יהם בי־עשו אף ; עזבתם ליע
: * - י ״ ־ ״ - ץ ■י / * •י ▼ •| 1 ־־ ■ין £ —:׳
ויעשו מעריכם מארץ אשר־־העיד אי היר זה ל
 ^-] ־ ! : - ,ג־״■* * י זי*■* ״ 1 ׳ י ! | ?יו ״/ *1 ( * ״• זי -
הרצים ברחמיך ואתה ז נריו ת נאעיות ׳3
• —▼ן ^ ן •'*₪ <■ ־ן - י * • 1 • 1 י 1?
־סר5י >י הענן את־עמוד במרבר יא־־עזבתם
■י ן 1 י ■י ?ו ^ - ■* ■יא ! • - יי^ ; —* 1
ואת־עמוד כהדרד להנחתם ביומכם מעייהם ל
׳>' ־• !1 י• י י ! ■י*. : ־ ; ■י * •*ן
אשר ואת־הדרר בם יה יהאיר בליייה האש ■׳'9י ״
ז ; :־ | ! ?1ע ־ * • ■י־*• •*״ ־י ; ־ י :־־ : ••ז ■י
יהשביים נתת השיוצה וההד ן ייברבה <
▼ א • : ־ 1 ־י ■י ־י * : • | י ^ 1▼ :1"
י ▼ •¥■-< *4* /* * • י יי־*^ : 11־ יהם נתת ומיכם מפיהבש י ^ז־ מנ ע ת ומנר ל
 במדבך כיכיתם שנה וארבעים • יעמאם
1  ^ג-:״ •י - ¥ ״ ! - -  ^כיז גיד כץ י*י < ורגייהם ביו י א שיימתיהכם חסרו י א מ'5 \!''ט
ותחיקם ועממים ממינות יהם ותתז :כעקו 'כ
: ־ 1־ י י • ' ־1* י : ־־ ? ז - • ״ ו י ו **) ■י
•1 ׳*־.-?ר י ע ?י ג ( . 1 * - • ן : יי* ״ : מיו* ואת־ארץ סיחון את־ארץ וייר שו יפאה אי?עיזה ל
, *.־- •״ 1 1ין ״ ־ •'1/ ז1ז ! י •••;•.* ־• 1 1 ־•* ובניהם :הבשן מיד עוג ואת־ארץ השבוז
אי־־הארץ ותביאם בם השמי בבבבי הרבית ,ל^
י. י ז •י  ^• . • - •י - ! ן : י ■ : ־
ויבאו ז ירשת א י כו יאכתיהם אישר־אמרת ל
־־▼* ) • ^־י־״־ו 1 ■י 1* •* | .״ -| ■י *1־ ך * ־
­את יפניהם ותכנע את־הארץ ויירשו• הבנים מל
7 ״:•*.׳ * * •* י י ? י •ך *. ז ין ־ ▼״­
נחמיה גו
~1—ו אי בידם ותתנכש הכנענים הארץ ישבי *•׳
מלניהם/• £ ; 1" * ״ ־־ ״ -ן*- נ ״־ * ■י ▼ *•* : !
 4־־־,י! - ׳ '־׳:־ •■ ״ י > ,־ ■■:־ בהכ-ש יעשיור־ת הארץ ואת־עממי מיביהבש'
 כן , ל כ׳ שמנה ואדמה מרת ערים רלבדו : ברעונם
 ל<נ * ^חעוכים—ברור בי־ שוב מיאים בתים וירשו
 מל ל ו; ^כ;ו אביו ו; יר ב מאבי ועץ וזיתיכם ברמים
 ל!מל וימרדו ויפרו :הנדוי בשובן רתעדנו רשמינו•
 ־־*' קס׳ ל ואת־נביאיך גום אחרי את־תורתך בך!! שי כו
 ל ויעשו• אייך יהשיבכם בכם אשד־העידו ר מו
 ל כ3 ׳3 ויעדו עריהם ביר ותתנם  ^ז גדרות נא׳׳-יות
משמים ואהר־־ז איי ך יעעלןו עדתם וכעת יהם
־״יי, ל, יהם'פושיעיכם תתן הרבים תשטעוכרחמיך
 ימ'י י ״ ישיבו יזז ם ובנוח ז עריהם מיד יושיעכם
 ־ס ב׳ ״׳ איביהס ^יררו ביר ותעזבם יפנ;ך רע י ע שוו־ז
 ^ תשמע ט־שמים ואתר־ח יזעקוך י ^י כי =0?
 ״. ל בז־ם ותעד * עתים רבית כרחמיך ןתעילם
 ל הזידייל^א־׳צסעו ו ה?ו -ז תייתר. אי ^ ? נו
 ן—אשר־יעעך חקוני־צם וכעשפעיך יט ^ותיך
< י ע י פ ם ־ ת1נ ת \ טוי נהם!:תני וחת אי =£
?ייי חס״^ ם • ^ מן < ? * * * # * *
 ייי ^ז נני איד נ ף חו,?;י נ ם יו־ ת! ת עי3י




אל־ כי עזבתם ול ^י־ז בלה לא־עשייתם הרבים
4" ז \ ) ! : ־ ־ י- • ■^י ־*־ ־יע -1 '1* י י ן "
האר־־י 'אלהינו ועתה ן אתה ורחום חנון
•י <*• ״ ; * 4י ־ * י י ן ״ " 4 ~ ' 1 < "*
והחסד. 1—1הברי שומר והנו׳רא הגבוד הגדול מל ׳׳
/■ •״• - ־. : • *. ־ •י*. ▼ ־ • ־ ■י ־
א׳מר־~ בל־התלאר־־ו ג—או לפניד אל־שעש ׳5
/׳ ־*־>- ▼ : ~ ■י 4" ■דן! 1 <-־ : * ״
ולנכי*־־יזינו נו לבהט לשרינו לטלבינו גאתנו ט
ץ ״ ; י : :•־■־{. 1; *׳ י ■ • * ■ י ״ נ * ז י ־ *
היום עד אשור טלכי מימי ולכל־עטד ולאכתינו
, - ^ ־ * * • - - ** ־ ־ ? ו * ) י ז־ ; 0• : ׳ 1־ *•
בי־אמת עדיינו בל־הבא על עריק ואהה : הזה
: ׳ ; *?י 1* • י י * ■י- ־ ■י 1 - י ■י- ־ • ?ין ־
שרינו ואת־טי^כינו :הרשענו ואנחנו עשית
" ז • י ► י • 4 ▼ן 4 * : ־5 ־־ן ■י . י
הקשיבו ולא תורתי עשו לא ואבתינו בהגינו ״׳
״ ׳4 * • * 1* * 1 י { ־־ " \ : ־ ־,״ ג ־ 1
ז בהם העידית אשר ו^ערותיר אל־מעותיך ל ל
ז י ן •י - 1 • -ן זו; -4 ־י | זי : ( י • ־׳י
להם אשר־נתת הרב ובסובב בטלבותכש והם * ״׳
ז י י ■ י ־ ^ י ** • / * - ▼ 1: : ן ־י * ־ * 4" י•
לפמהכש אשר־גהת והשכבה הרחבה ובארץ יזע׳ *
:״ * יי־ י•; *' ג״ ״ין! ז ־■־ ין 1■ דן: י ? זי *
ן הרעים ממעלליהם ולא־שבו עבדו-ד לא
1• י ן י י ^ ״ ־ ; ־1־ ־ י י ־ | י -
אשר־נתתה והארץ עבדים היום אנחנו• הנה
- נ י י י ז י 1 י ? י : י ■י ־2 4 ־ ת ; : ׳ ״* *
הנה ואת־מוצה את־פריה לאבר־־־י לאבתינו
•1״ * י ז ו 4 /• *! : * ■ > ״ ;־־ ~ן
מרבה ותבואתה ז עליה עבדים אנחנו ל
5 י* **■ י ן : י י ¥ | 1; ־ ד ' : ;---4
וער׳־'* בחשאותינו עלינו אשר־־נתת לטלביבש ־ל•״׳ מל ב׳
* • י * 1 ־־ : 1י ״ * • ; י : - 4* י י ־ *
נדלה ובערה ביעוגם ובבהמתנו משלם גויתנו• חס׳ ,׳ ל
י ' ! ׳,י * ־״* 5 * • * . ״ * " ' * ־ • *״ * * ק, £׳כ
י ובבל־ ז אנחני
־י ג ▼ן •
החתום ועל ובתמם אמנה כרתים אנחנו זאת
י # ־ 4 ג ן • • * ■*־יי.* ג־ מ • ן :4־ ג ״
ס ו י מ
כסיע
ל נחמיה החתו־טים ועל :כהנינו■ ליגו שרינו
< < זי ־ 6 ♦ ־1־ ־* * 1־ "־ * 4 ־י • /
ל עזריה שריה : ועדקיה כךחבליה התרשתא
^1■ ; ־ :־ י ; י ג 1! יי ! י • י |4 ־־ ־4 1 *•י ־*־(.•י\ ; • -
ל״ עלקיע׳ חשוש נ מלכיה אמריה פשחור 5 ירמיה
ע ✓ ׳* ׳־) , - ■ין י 1 ־ י ! ־ : : ־ ( : ־ י י! • 4•
כית׳ימיי־ . חרם : מלוך שבנייה
'1 0 ־ ״ ־ * ' ־
ן הבהנים אלה שמעיה בלגי מעדה גחס' ,,•"יי 1יי י׳': , י־ 1 י ל ל^י :טיטן אביה משלם : ברוך דני אלנג תוז
•ן *4 1 ־ •<י 6*•־י ־ * ■י ״ 1 י
,׳ ל מבני כנוי מ־אזגיה וישוע והלוים
•/ . • • **> * ״ ־ ; | /־ ־־ ,*י* ־ * ״ 4 ־ :1
 הוריה שבמה ואחיהם : הנרד.קדמיאל
׳־<־•; < ,.השכיר רחוב טיכא ז חנן פליאתה קריישא
א <כיע ■יו ־ - ־: 1 • י ' '
י ל ן בנינו בגי הוך:ה 5 ש?מה שו־ביה זבור
 ז תו ^ין עילם מואב פחת פרעש העבש ראשי
ק׳ אשר :ערין כנוי אדמה 1 בבי עזבך בני 5 מי
״ , ן •ן ■י * ״ ! * ״ ־ י ! ״ ■יו •־״י! ׳ * 0
 ג׳ חריף $ בעי רושם הוו׳יה : עזור חזקיה
 ל ל עני משיזבאל 1 חזיר משלם מגעיעש ז גובי ענתות
 'ר ו־ושע י ז עניה חנן פייעיה ז ?לי ק!יי ע
 ל ל ל רחום 5 שובק פלחא הלוחש ז חשוב וזנמה
 * לס־ מלך  ^:ענן חנן וארעה ♦. מעשיה חשבנה
 הכהיניםהלויט העם ,ושאר׳ ז כענה הרים
 למ ־; וכל־הננ^ר-^ הנתינים הטשרויים והשוערים
נשיהם ליאלהיר-^ אל־תורת הארעורת מעטי
גגיהס * 1־1 ג.1-
נט נחמיה
נחמיה ם
-ן:-• • 1--, ־ */ 1, זי* ג זי- *׳ ־ מחזיקים !מכין יורע כ^ל וכנתיהם בניהם מל *
ד \ ; ■ 1■ : י ־* ץ ״ 1* ■ ?ו ** ־1 ז—ונ שנעו באיליה ובאים אדירהם על־אחיהס
טשה ביר נתנה אשר האריחים בתורת ?'ריבת
?ן- : <י : • 4;• נ - • :•\ ־ין י - : ׳ י *.־ ■י
: * ■י זו - | : -3 *. ; • ג :זו 1▼ ־.־ 1* את־כל־־מעות ולעשות ולשמור עכד־האלהים מל ג׳
לא- ואשר : וחקיו ומשפטיו אדנינו יהיוה :״י*
ן י1ןי ;■־־ץ 1\ין ז • ** *- י- :
גקח לא ואת־כנתיהם הארץ לעטי בנתינו נתן
״ . / ?ן ״ - 1 זו . ) ■י ■^י - ן * •/ *
אתתטקחות המביאים הארץ ועטי ן לבנינו
•יז ־* ~ * ' ' : ־ ! ' "■י ■י ־ : ; ■״••ן
מהם ל ^א־נקח לפבור השבר־־/ ביום וכ ^־שכר אל ל
;1• ־ 1 • * ־י ־ ~ * ; זו י.׳ -י ־ נ
השביעית את־השנה ונשיש קידש וביום בשית י׳י ל
* : ־ ־״־/ ■י ־ ע 4 ״ 1 *'•* *■ ג ■י* * ־
לתת טעות עדיינו והעטדנו : בל־יד ומשא
•!. ▼ ; • ■יי* ־*: דן:זו ג ■ין ■י ■*־< ־
;—בי! לעבירת בשנה י—השקי שלישית עלינו מל #׳
״ , 1־* . ״ -| ־*־וי) - ־ ־ :־• *י
התמיד ומנחת הטערכת ללחם :אריחינו לא
׳•> י ־ ־- * ־ זי זו ין:- ־! זי -5ז * •ין
) - ״ *.־ן:׳י ▼ ■י ־ * ־ • •*- - * נכיפ לטועדים החרשים השבתות התמיר ולעוות "/״,■ל
וכל״ על־ישראל לכפר ולחשאור־ת ולקדשים ל
: ▼ : י • •י\ ־ : ■י ־ ■- • : -! ♦י ▼
5אלהינו ני ת מלאכת
1•* *זי ז ו ^ :
 חכיהגים העעים על ^־־ררבז הפלנו ו הגדיר־־/ ׳ימי >׳ •יל
לכיו־ ת׳ אלהינו לבית ייז4והעם'להבי הלוים
״ : " ו : ¥ * • ז 1 ■י י י : *+ • :י ־־
•• ־״־ 1 ■י* •י 5 ^ •ן • : *־ן. •- ­­ער לנער כישנה שנה מזטגים לעתים אנתינו י׳
ל הני א ז כתורה ככתוב אלהינו יהיוה מזכח
• י י : י ! 1 י ־ " :*.־ ־״־*י : ״־ 1 ״
שנה נרי־עץ כד־פרי וכבודי ארטתנו אחדככירי •׳ע־ז׳׳עליל
י ' 'י׳ ' "״ * " ״............ ״ !,^יזניעי׳
סא נהחמי
 ק כיע׳ ל בנינו ואת־בכתת : יהוה לביר־־־/ נשנה
-1:■י  ^* * יי* 1 ■י ־ ״ * '״ז■/* בקרנו ואר־־/־ככורי כתורה ככתוכ וכהטתגו
$,:״,׳״ לבהניכבן אלהינו• 1—!לכי ייז4להני תאנינו
׳־\ *■' * ־ • ן - : ז ו • • ••- : * •י 5 •* *
ואת־ראשית :אלהינו• בנית הטשרתים
״ זו * ״* : ז ו ג 1• ־י ן: - ג 1־
מל ל וי/הר תירוש בל־עץ ופרי ותרומתנו עריסתינו
■ז : ג י * ״ •ו־ * : • ז •*■ * ג־*
ומעשר אלחינו• בית אל־ל^שבות לכהנים נביא
־־/ ; - ״ *•<- : • זו * :־ ן ״ *> יי
ל 1בכר־ חטעשרים הלוים והם' ללווים ארמתיגו
; : ־־':־־:׳• ן * ״ • 4 ״1 י 1יי "י *
עם־ אהרז בז הבהז והיה :עבידתינו ערי
־ ( ו• : ־ | * | ־.- ו -ל ־ זי -י ־• 1" י ר ן
* "2- ■7 ״ ^׳ *.׳!•* •ן:•־* **- : ־ •-י ' : ־ לי >'ל׳טי את־טעשר יעלו יכם והל! הלוים בעשיר הלוים
1—לנין אל־הלשנות אלהינו לבית הטעשר
' . 7 ■י = ־ י י ״ **״■ * •• ־ ן : - -
כני־ישראל יני או א ^־הלש-ות בי ז האיוער
* ; * •- ״ ן ז '9 י • ״ * **י י י ן .*ין
והיעהר התירוש הינ־ז את־תחמר־־/ הליויי וכני
־ 4 * - 71 י ־ ■# : זו ״ י* ־ •** ,*
המישרתיככש והבהנימש המקדש י1—ב< ושכם
* ■י.-! : - * ־ ! ; - • ו י י * ־ '
5 מל י א ת־ביר־/ נעזב ו לגייז והמשרדים וחשיועךים
זו  ^-ן:־ ; * ־* * 1 * ־ * 4
י-- יי*• י • י י' יי־י ׳:..,.־*י . , ז׳ ושאר כירוע^י ם שרי־העם ו־שכו 5 ני-ה אל א
 ,!י* < ׳זקי מךהעשרה אחד ל הבי^ף׳ גדלות הפילו העם
הידור־־ת ותשע הקרש עיר נירוישיים לשנר־ת
~ ! י•״• - ■*- ■ י י ׳ 1 ז ו ^ז ו י
הטתנדצים לכל'האנשים העם וינרנו :בעיים
* * * • / ־ 7 - *״• י ־:יי* * ■י* ■י  ^-* ■י!: - ״ £
ן ביהשלם לשבת
6״־ •י ן * 1:1* * ״ * נירועלמש ישכו אשר הטדינד־ן ראשי ואלה
זנ׳גר* ״
ל
ישראל געריוזם באחזתו איש ישבו יהודה וכעדי
: ▼ • ■נ י ! ״ : י \ *־־ -ן ' ז ג ▼ן י י 1 יי"*- ״
!שלמה עכדי ובני והנתינים והלווים הבהנים
ן : ־ : •*. • ; - ; • : ־ 1 ־
מיני בניטז ומבני י הודר־ן מבני ישצו ובירושלם צא
* • >*• י ) * .1••1 • ■*־ץ 5 * ; : ״ י ן ; 1 י י • ׳ ן *
­מ בז־אמריה בז־זברי ה מ־עזייה עתיה יהודה
1 זז ▼ן. ;----1 1 זו י•* : ־ • 1 זו ״■ * •י 1 זו יי ■י :־י י *
בן־ ומעשיה ן פרץ מבני מ־מהללאל שפטיה י
| * •*■י.- :־־־־\ י ,־*־ר• " ( • * 0* * - ן : - ־ י •* י / ; - ;
בז־יוירי ב בז־עדיה בז־חזיה בךבל־חזה ברוד ־ס־׳' *
.זי- ן 1 זו יי! :־■י 41• ;■־־׳יי * * זי ־י 1 זו •1 ־ י- * , ן , ^
הישבים בל־בני־פרץ 5 בז־השרני בז־זבריה ייזש׳ חק׳ ל
~ : 1 - י י זו - ־ •י •ן •ן - 1 זו •י* ;־ 4 1 *
­אנשי ושטנה ששים מאור־־ת ארבע בירושלים
״*. * ־ . י ^5 ' ( ״ •1 ** ־ ( * ־ י*• ■י ו­
•יו. : זו 1״ ג • יין בני ואלה :חיל
­בז בז־פדיה בז־יוער בז־טשדם סל*-* בנימן לי <ל ג
1 *• * י * ן זד ״ 1 7 ■י \ : 1 י.* ־.*׳ ,גי•* *
אי! : - : | •4• 1•י * 1* 1 7 *יין■ ־*}*־־ 1 זו •י־י* "1 ן בז־ישעיה בז־איתיאל בז־מעשיה קוליה ג
: ושמנה עשרים מאות תשע סלי נבי ואחריו ל
ין * ( : ■׳י  ^״ * ־ • י * ־ - - ג־ ן :״־יט
בז־הסנו-אה ויהודה עליהם פקיד בז־זברי ויו אל איחל ־'
י ן . * ־ זיו י * *! זי* :־•• י • - • י! : • 1 זו
5 משנה על־העיר
זון . : • 1• י
­­בז שיריה ז י ביז בז־ירריב ידעיה מז־הביהנים
1זי : י י 1 ־ן י 1י * ן 1 זו : י ; 1; ־ ־■•*5 1 ־־ 1 *
י י : 1 זי | *.< י*. *• : 1 זו ♦\י * * בז־אחישוב בז־מרייות בז־עדוק מ־משלם חלקיה
הטריאכה עשי ואחיהם : האלהים בית נגר יזק׳ ל
י י : ־ ■•■ז ?ו *• - ן : ־ •ן י ן : * ״/ 1• *
בך ועדיה וישנים עשרים מאור ת שמנה לבית
׳יי י י >־ :י*• זו;*״. ן • זו; : י* ־
בלפשחור בךזכוי ה בדאמעי בז־פלליה' ירחם ־
 ^ז ■* ן ,7 י ו : ־ : ▼ ^ : - דן י: — * 1 י ן
מאתים לאצות ראשים ואחיו בז־מלביה:
• -ץ י ין ** י י זו : ין • - ן •*
נחמיה סב
אדגעים
 ל ^־אחזי ?ז־עזראי־■' ועמקסי ישנים ארגעים .
 חס׳ < חייל גברי ואחיהם :בךאמר בךמשלמות
בז־ זבדיאל עליהם ופקיד ושמנה עשו־ים מאה
1 ^ י ! ־ זו ״ :־ •זי- י י * • ״־ * ם
 מל ׳־ בךחשוב שמעיה ומן־הלוים נ הגדולים
 למל רוזלד ושבתי :בךביני בךחשביה בךעיתקם
,׳׳תק ל מראשי האליהים לבית החי/נה על־הטלאבה
1^• •יןי * יין••* "*• • י 4 ^י 1
 בךאסף בךזבךי בן־מיבא ומתניה ז הדרם
 ל  ^משנה וכקבקיה לתפ ^יה יהודה התחלה ראש
 ־ייע׳ו כל־ 5 בךגללבךיריתין ועבךאבךשטיע מאחיו
 ? ן וארבעה שמנים טאתןם הקרש בעיר הלדט
 מל ־׳ ׳׳מל השמריבש ואחיהם שלטון ע?ןוב עליכם והשי׳
 ישראל 'ושאר 5 ושנים שבעים מאה בשלדים
 :בנחלתו איש ןהוךה בבל־ערי הליןכי הבהנים
 י ^ומן״' ג על־ 7*-־ וגש© ועיחא בעפל ןשבים והנתינים
 כך עזי ביהשלם הלוים ופקיד * הנתינים
 א• ^ נ׳ אסף מעי א כ ־מי בן בךטתמה בן־רושביה בני
בית־האלתים": מלאבת לנגד הששררים
*! !זן י ! •־! זו ד; • זו1זי :
 אמ־־ז ל על־הטשיררים ואמנה עליהם המלך בי־מעית
־ ־ 0*1 1 ״ ) ־־ ־ י י < ־ ' ־ י״** * ־ " :^*־י * ־ - ,1*
 טכני־ מ־מישיזבאל ופתחיה 'ביומו יםזכיד
.**־ ^זרחבן־יהורהל!ךהמלךלבל־דברלעס
ואי, ין י ? י ג •1 • ^
סג נחמיה
נחמיה• סד
1 ©' 1יי* ׳*־ : יי* : ' 1• *־ *.־ -ן ׳• ־ בקרית ישבו יהודה מבני בשרתם ואל~החערים
1וביקבעא, ובניתיה ובדיבז ובניתיה הארבע ל
1 • ״ ־ ♦ן ־י זו * * • ; ■י *.• ! - ; ־ ■ין
: וכבית־פלש ובמהרה וכיישו-ע ן והעריה ׳חקל,
י , ז י : זי \ י *י ן ג ~ ■י ־ ! : ־ ״ •, •ן *
ימקלג : ובנד/יה שבע וכבאר 1שיעל וכחער
*'יו * ' 1*• • ״; * * יין* -״< :־
ובעדער־־ז רמוז ובעין : ובבנתיה וכסכנה ל.תלייי״׳
1־״־ ג־י: • י •1 ״ י ״ ; : ־י זיו : • 1■״־ ג • ,^<1^
ושדיתיה לכיש ם והעריה עדלט זניח ן ובידטו-ת ״״׳ ל
־׳י * ' : ■ י ־ •י ; י :־.<* <* * - ן : ¥'
: הנם טבאר־שבעעד־גיא ויחנו ו-בנתיה עזקה
 :ובניתיה ו-כיתאל ועיא טבמש מגבע בניסן וכני ׳עי! ׳יי ל
: גתים רטה העור׳ 5 ענניה גב ענתות פ׳־קי׳ל׳ע׳
* י י ! • ־* ־ י ו י י י י ; : ־ ־ : ■ י ! \ , ■י 1
: החרשים גי ו אונו ליד :נכדפז עכעים חריד עמו• ל יל
י י ** " י4 1 * ; ׳י* ־ * 1* : •ן י
1 :■״י•! • 5 •^י ) וארח ן לבניטין יהודה מהלקות וטךהלוים •׳)מל
כך י עס־זרנב! עליו אשד והלו-יבם הבהניבבש
' י ••• -1׳ *< ; - י • : ** : י- ) -
יב אמריה : עזרא ירמיה שריה ויישוע אל לו/י א ש
י / - ג :*- •.*;•ין 1: ׳ י • ; :•י•״־/ - * 4.* . * - . ן
גגתוי עדיוא ן מרמת רהם שבניה : חפזוש מיוד ל!מל ■לח?׳
'5 * < * 1 : ״ ״ 1\ * ,- ג ▼ ״ * ! ־ 1. | ־
וייויריב שמעיה 5 בליגה מעדיה ■מיז מ ג אביה
1 ■י 1 י ן ^י ו י־ ג י י ן : • : * 1" י י ; י ' י י • י ן * גי■
ראשי אלה ירעיה חלקיה עסוק ,סליו : ירעיה *' י״י ׳ל ■*׳
זי * י *: 1:־ 1*יי ־ \ •י ־־..״ :־יין 8-1
; ישוע ביפי ואחיהם הביהנים
* ן ■*״ ■**! • ״ ד ן : - ץ. : - 1 ־
 יהודה שיטה נןךטיאל כווי ישז-ע ם והלו
ובקבקיה 5 ואחיו הו*י•* על־הירות מתניה
* \ . ג ד י י 1ג * * ־ י { 1* \ *־ : י *-----
היוליד וישוע למשמרות לנגדם אחיהם ועגו ■
פ<גין׳ את ־ - - 1 י 1. *ן.
 ו א לי שי ב א ת־־ אלנ שי ב הו לי ד וינ קי ם א ת־יוי קי ם
 א ת־יינ תן הי לי ד וי ע ר ע :א תץ ר ד ע הו לי ד
 היו מי קי ם ו כי מי ! א ת־י ח ע הו לי ד ויונ תן
 ליו־ מי ה מ רי ר ת ל שי ח ה ה א כו ר ת ר א שי כ הני ם
 י " ;י היו חגן ל א מ ת ה ט׳נלי ם ל עז ר א ז חננ: ה
 למל־־׳ ערג א ל חר ם ' ז יו ס ף ל שכני ה ל ט לו כי:ונ תן
 ^ משלם/• לגג תון ז כ ח ה ל ע די א * חלקי ל מייו ת
 ל ל \מל לכלג ה !פ & מי ל טו ע ר ה ל מנ: טין ז כ רי י א כ: ה
מ•״ ל ל ^י חדה ©ז ני לןוי רי כ :ל ש מ עי ח: הינ תן ש טו ע
 6 <** יי חיי ק״ ^ ח ' ל ע־י ק עניי3לי? *י *'
 נ■* 1יךז1י אלי שיג ' ?' ?י0י ^י. ל־ מ ח״ ט׳י' •
5 ;׳;י- 0יו* הני ת0א יא שי כתניט י רי ע יי תן
 ►* -* האצות י ?'י א ?י ?ט !ה־י סי דתמו ־וייבית
 יי חנו י עי־,יפי היפים ינ ח 1? ״?' = ^־ ?, ?
 ח^טה' שיניה היי ס יי א״י י
 ייע^כ של ה^ יאחיה = ?זז ך קי ¥ו־־י ! ?י ?1
י־ *! י׳ נמש■ האיהיבמ איש ו י י זייי ר ^1^
ל י!י הע?יי. חט^ ס3? תנ:י!ינין ל א׳ ^ ־ז
 * .ל ־• י8יב א ס"0טש שי עיי ם ?יםייכש1 ״?יג ?י ?י!
^ .1 בןץועתן בן ^*ע ;);קים ! ? ם!י ! ? י
<0וני 41.
סה גחמיה
 ? הסופר הכהן ועזרא הפחה נחמיה וכימי ,־ס׳ מל ג•
מכל'־״ את־הלדם כקשו• ןףערים חומת וכחנכת
 הגנה לעשו־־־/ לירוישלם להביאם מ־וב־תם ג׳ת־י׳
גכליבש מעלתים יכשיר יכ תודור ת ושטחר־־ז
 וטךהככר המשררים כני דאספו *וככגרות *
 ומבית . :נשפתי וטךחערי סביכות;השלם לקל
להם כנו ה?רים כי ועזטות גכע ומגרו ת 4הגל ,
 הפיהנים וישה ^ו 5 י ח^ ם סכימת המ ^־ו־ים *
ואת־ ואת־ה^ערים את־העכש וישהרו והלוחם ל
יהיךה ,ואעלתאת־ש{ י ן החומה ׳ג
 ליטין ותהדלר־ת גדל ת תודות ׳שתי ואעטירה *״׳ ל *
 •אחריהם די ך :, האשפות לשער לחומה מעלי
 ו חעןליי חוד ה?ועזד העזראי מ שלמי הו ^ע/ה ל
 הכיהגים ומכני :וירמיה ו־שטעיה וכטמן יהודה
 כךטתגיח כךשטעיה כךיונ תן זכריה בחעערות
 שמעיה ואחיו ;בן־אסף כךזכור כךטי|י ה ,׳
 חנני ויהודה נ תנאי מעי גללי פללי ועזךאר־־י ל ל $
 פר1הס ו ע!י; ^ האליהים איש ככלי־שירדויד ׳על״.מ׳נ
ער" עליו ונגדם העין שער ו < 5 לפניהם
ריכיר-ת מעל לשחוטה כטעיה דויד עיר י־יע^ת לי״
חיי *** ,״ י' !•י' •- י -
נחמיה סו
 ל!^מ ן—והתוךן * מזרה המיבם שער ועד *וירג
 מל ל העם והעי אחריה ואגן למואיי ההורכת השנית
* ׳ ^יל הוט:הח וער התנוו־ים למגדלי מעד' להחוטה מעל
*•, ־ ! • * *• * •4
 ועל־שער ם אפה לשער ומעל ז הרחכה
 ,$׳ ,׳ הנ_נאל'ומגדל ומגדל' הדגים ועלי־שער הישנה
 המשרה״ן כשער ועמדו• העאן שער ועד הניאה
 ו אני הארהים כסת התורות שתי ותעמדנה
מעשיה אריקים והכהנים 5 עטי הסגניש וחגי
ז ״ *ן •י •י * זי * *• ~ * י 1 1 ^
 ת ין מל ־ ן כח<עך'ות חנטה זכך:ה אל^ני׳ מיכיה ״;{ סין
 ומלכיה ויהוחנן ועזי ו^לעזר ושמע{ה ומעש;ה
 יטו׳ ל ל ן ד הפלןי ויזרדדה המשררים ישמיעו ועזר ועילם
 5 ! ע־ כי [ישמחו גדולים זבחים ה הו*ייז ם מ! יזכהו•
 הנשים וגם •—גדולי שמחה שטחם הים האל
 עד־־ יךושלם ג—שמדןו ותשמע שמחו ט והילד־
 עליה ההוא'אנשים כיום יפקדו  ^ז מרףוק
 '6מלי י' *—לר^שיו לתרומות לאחנדורת * 1 הנשב׳
בג לאיזע־וי; ף- : מנא הערים' לשדי בהי־־ו יכני ס ליטעשרות
מה<ממ ',־•י.*׳ ־״י • ׳״י ׳־■
*יל* ממיד\ .\-ע יהורה שמרת כי ורריים יכהגים הייךה
ג.ילכ<ז <מ-ל -* י > ־- ־ • י• "י■ • ־־ 1• י ■ ' .
♦ידג^ מצמרת וישמרו 5 העימדים זעי־הדזים הכהנים
מע ׳ ־ ״ ו < ' ( : • • - י • : : ״ ' * ״ * י יי * ״ !5 , '
1ינ*־י ־׳ 1 והמישרייכבש 5:חרר־־־9ה /—הם ארה
צ ״' 5 1 : ־ ! ז ־
סז נחמיה
'
יע והעזעי י .״.!
נחמיה סח
כי־ביטי 18גנ שלטה דויד במעות והשערים
■/ * 1* 1 * 1 ־ 1* ־ י * ־ / * * : ־ * * 1 ־ *
ושיר־תהלה המשררים ראש מקדם ואסף דויד ׳ *י
• * • * • ; : -ן •• ■י •**י* י•■^ •י ג 4־ יי ק׳
זרככל כימי ,וכל־ישראל : ל*אלהים והודות •י־״־י ׳*' ל
* ־*■ ג \ ״• • *• * י • י י * •ן •ן 1 *
והשערים המשרדים מגיות גתנים נחמיה וכימי
ן ־ ג -גן: •; :■״•!. •ן ג ן *1*2••* *
מקדשים והלווים ל*ל*וים ומקדשים כיומו דבר־יום 1• ל
: | ׳ ־ • ; • - ^״5: • ד ־ * 3 - - :
ן אהרן וי מי
1 : ־ ן 1- ת * *
ע העם כאזגי משר״־ז כספר נקרא ההו/גיייז כיום
י ג 4ז י * " *•/ ג ■י*> • * ״ ־ ׳ *• 4 ־
ומואכי עטני ל א־יכו >יז אשר כיו כתוכ ונטעא מל ל
4* יי •ן ־ ▼ ן * ־1 *• ■י י ; • ־.
­את קדמו לא י3 * עד־עולים האלוהים כקהל*
־!י 4 •ע * •* י* - 1״ ג* יי! -! :ז ־
▼ ן * י* ■י ; •י ־ ־?>>* 1": י , •* *ו י את־כלעם ערייו וישכר וכמים כלחם ישראל* כגי !,י * ״׳
1 ל*כרכה את־הקל*ל*ה אלהינו ויהפך ל*קריר*ו
■ין : • י▼!1* ־* יוו 4** ** *1 • ״!1" -ןיג־ *
כל*־ערכ ויכדידיו• את־התורר־ז בשמעכש וי הי
י ׳ / * ~ ־־ *' $ ; י : 1׳ 1-
נ תון הכהן אי*ישיכ מזה ולפני ן מישראל* י׳׳י׳־י*•! ל
1 ׳ י | י ן - * ! • י • זי • •'*> ז : • • • : ■ י • • !
ויעש' ן ל*פזוכיה קריוכ כית־אלהינו כלישכת
*־) * 1 *:״■י
את נתנים דיפנים היו ושם נדיולו־־ן לשכה רו ^יען כעם £
•יי * ^ ^ ;ו י -ו ע & ן
התירוש הרנן' ומעשיר והבאים הלכונה המנחה
* • ־־ 1 ▼ ▼ י ? 8 ״ • *• * ; *■ ן ־* ■י ; י *
והשועריכש והמשדרים הלרם ג—1מעו והיעהר י׳ל ׳׳
א 1 ־ * 1• 8 | * ־ * ״ ״ ן ־ -1 • * * * ' י
כירושלים הייתי ויא לזה
סש נחמיה
אשר כרעה ואכינה ל ^ירושי*ם ואכוא 5 הפלד
*7 ל * י ^ •״. ■ירי •יא• ■י 1 • .יי ־י*־״* מ ז י ן * ״
 ל כחערי נשבה (עשות־ייו למיוכיה אל:שיכ עשה
 את־ ואשדיכה מאד לי ררע ז האריחים בית
 ן מן־הלשכה החוץ כית־עוכיה כל״־כר ^י
 כית כלי שם ואשיכה הלשכות ויטהרו■ ואמרה
כי־ ואדעה .• והלכונה את־הפנחח האלהים
׳ . י ' 5־יך־- 1־׳" - ־ > ־ * € * - • *
 חל־׳*׳ איש־לשדהו ויכרחי נתנה ל*ייז הרדם מניות
 ,׳־יע־ ,/ ואחכה : המלאכה עשי והטשךךים הלוים
 כית־האלהים נעיכ מדוע ואמרה הסגנים את
 *תל וכל';הודההכיאו על־עטדם: ואעטדם ואקמם
 מל ב׳ ן לאועחת והיעהד והתירוש הרנן מעשר
 ל ועחק הכהן שימיר ^ז על^איוערורת ואו|ךה
 ׳?<מל־ בן־זכור חנן ועל;יךם מן־הלרם ופתה הסופר
 לחלק ועליהם נרושכו נאמניכש כי ?ן־מתמה
ץ־*י' ׳" ״ ג לאחיהם
ד: ״ •״־ 1"
 לי א ^זר חסדי ואל־תמח עי*־זאת אי הי זכרהי ^י
 כימים י" י' ובמשמחי אלהי כטת ^י תי
5 כ׳&כר־ת נתוית׳ ךיךכים כיהודה׳ י £י תי ליזמה
-ז־<*־ ו אף־ על־החמריס העךטיותועטסים ומביאים
ירושיים ומכיאים וכיי־משא ותאנים ענב ^ם ״ן
10ג< 1 *111 יי־;* ון י, ך ן ׳ ־•־ ׳
הערים *. עיד מכרם כיום ואעיד חישבת פיים
• ■ת־ ־״^־ • ״ ־ חי ▼ן ־ ' • י ן ■ ) 4:
ומוכריבש ובל־־מכר ב שדאנ מביאי כה ישבו לי׳ל למל
5• ג 1 * * ז ג ־*־ ; 1■״־ • : ■י
־י • ״־ ■י־ן ■יו* ׳״י ו • 1■י £ *•; ; • ■י!. ־ - את ואריכה ; בירושלם יתירה לבני כשית
הזה הרע מה־הדכר להם ואמרה יהודה חדי
ע * י > •* " י י ■י* י• י י "י : ן ■י ■ז■ץ! : •*!.
ז הי״־בת את־ייום ומהללים עיליים אשר־אתם
•דן ־ ־ { ז י 1* 5 ־ : * ~ ע ן-
■י• *• :•.* ,,־•י 1• ■זו ״י עדינו• אלהינו• <יב*־־יז ם אכתיב עשו בה הרוא מל־מי ״׳
* * ■4י י • ־ ■*־■- ▼1▼ 1■ ■>" ואתבש הזאת העיר ועל הזאת כל־הרעה את
;את־הש,בת לחלל על־ישראל חרוז מוסיפים
•ין ־ ־ * * ^־* : •* יי • * ־ 1 1* * • • ן
שעיי עררו ב^שר דחי י . ׳ ־ ^ג
לתות הו■ ויטני׳־ו ואים-ה השבת לפני יתשיבש
נחמיה ע
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